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ABD-ELAAL, Mohamed Sayed: Die arabischen Ãrzte und ihre Kunst 
in dem ersten Jahrhundert nach Mohameds Ankunft. München. 
Gustav Lindner. 1938. I5p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
A B D U L L A H , Ahmed: Über die Herkunft und Bedeutung von Kreatin 
und Kreatinin. München, Bayerische Druckerei & Verlagsanstalt G. 
m. b. H., s.d. 16p. 21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
AGHATZ, Alfons: Verwachsung von überzáhligen und normalen Zàhnen 
im bleibenden Gebiss. Günzburg a. Donau, Karl Mayer, 1937. 16p. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
A C H M Ü L L E R , Meinrad: Über Fischwirbelbildung mit einem eigenen 
beobachteten Fali. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. I6p. esqu. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
A C K E N H A U S E N , Hans-Helmut: Maximen der Kriegsheilkunst. Mar-
quartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 28p. 21-14,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
ACKERT, Adolf: Über Dermoidcysten des Mundbodens. Würzburgr 
Richard Mayr, 1938. 28p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
ADAM, Herman: Die quantitative Bestimmung der Salicylsáure-
auscheidung im Harn bei vaginaler Verabreichmung. s.l., s.c.e., s.d.. 
16p. tab. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. LTniv. München]. 
ADDICKS, Süse: Die Strahlenbehandlung bei Periodontitis. LengericJr 
i. W., Lengericher Handelsdruckerei, s.d. 32p. 21xl4,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
ALBRECHT, Elisabeth: Pemphigus neonatorum congenitus. Düsseldorf, 
G. H. Noite, 1937. 19p. 22x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ.. 
München]. 
A L E X A N D R O V , G. N.: Anatomitcheskie faktori v. Ztiologi Gemorroia 
í. Varikonznogo Raschirenia Ven Nijnikh Konetchostei. Samarkand, 
s.c.e., 1938. 108p. ilus. 22xl4,5cm. 
ALFARO, Gregorio Aráoz: Cuestiones universitárias... B Aires A. 
Guidi Buffarini, 1914. 115p. 25xl6,5cmi 
ALFARO, Gregorio Aráoz: La acción social de Ia Universidad por Ia 
salud y ei vigor de Ia raza. B. Aires, Coni Hermanos, 1915 93p. 
ilus. 19xl2cm. 
ALFARO, Gregorio Aráoz: Una misión médica en ei Brasil B Aires 
A. Guidi Buffarini, 1917. 103p. retrs. 25xl7cm. 
ALMEIDA, Thiago D': Estudos sobre a tuberculose... Porto Ma-
chado & Ribeiro Itda., [1921] 233p. 24xl6,5cm. 
ALMEIDA, Thiago D': A medicina na América do Sul: Brasil, Argen-
tina, Uruguay Porto, Tip. a vapor da Enciclopédia Portuguesa, 1924-
69p. ilus. 24,5xl6,5cm. 
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ALVES, Oscar Rodrigues: Diagnostico dos tumores abdominaes. R. de 
Janeiro, Typ. do J. do Commercio de Rodrigues & Cia., 1904. v, 
130p. 27x20,5cm [Tese Fac. med. Rio]. 
A M AN, Ulrich: .Vier Krankengeschichten aus dem vierten Bande Maxi-
milian Stolls Ration medendi. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 
39p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
AMELÚNXEN, Freiherr Ernst von: Über Delirien in der Eukoéatent-
ziehung. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 23p. 22xl4,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
Anais do 1.° Congresso Pan-AmericR.no de Endocrinologia promovido pela 
Academia Nacional de Medicina. R. de Janeiro, Rodrigues & Cia., 
1939. [Temos vols. 1-2]. 
A N D R A D E , Mario Pinheiro de: Do reflexo pharyngêo nos alienados. 
R. de Janeiro, Rodrigues & cia., 1907. iv, 95p. tab. 27x20,5cm [Tese 
Fac. med. Rio]. 
ARAÚJO, César Augusto de: Sobre a indicação e os resultados do 
pneumothorace arficial na tuberculose pulmonar. Baía, Romualdo dos 
Santos, 1927. vii, 174p. tab. 25,5xl7cm [Tese 1. doe. Fac. med. Baía]. 
A R M B R U S T E R , Willibald: Über die hydrostatischen Einwirkungen der, 
Stehbades auf das Kreislaufsystem und ihre therapeutische Verwert-
barkeit. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 15p. 22xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
ARRIGHI, Leoncio A.: El condrioma en ei endometrio humano: con-
tribución a su estúdio. B. Aires, A. Curtolo e hijos, 1939. 71p. ilus. 
27xl8cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
ASSIS, Arlindo Raymundo de: Estudos sobre carência experimental e 
beriberi. Baía, Romualdo dos Santos, 1918. iv, 184p. ilus. tab. 
23,5xl6cm [Tese Fac. med. Baía]. 
A U B E R G E R , Alois: Der Einfluss der Blutmenge auf den arteriellen 
Blutdruck. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 81p. 22,5xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
AUER, Anton: Ostitis deformans Paget der Wirbelsàule. München, 
Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 16p. radiogr. 2lxl5cm [Tese inauer. 
Fac. med. Univ. München], 
AUER, Berthold: Herpes zoster. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 29p. 
tab. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
A U M Ü L L E R , Josef: Berufssc.hàden durch radioaktive Substanzen mit 
Berücksichtigung der Schádigungen im Bereich der Mundhõhle in der 
Leuchtfarben-industrie. Düsseldorf, G. H. Noite, 1938. 31p. tab. 
22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
AUSTRÉGESILO, A.: Trabalhos clínicos. 2.a serie. R. de Janeiro, 
Rodrigues & Cia., 1911. 208p. diagr. 24,5xl6cm. 
AYRES, Octavio: Da endocardite aguda. R. de Janeiro, Rodrigues & 
Cia., 1913. 43p. ilus. 23xl6cm. 
B A C H M A N N , Gerhard: Zur Frage der Glykogenbestimmung im 
menschlichen Blute. München, Paul Denk, 1937. 43p. diagr. 
22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B Ã R L E H N E R , Káte: Über Appendicitis im frühèsten Kindesalter. 
Kàllmünz, M. Lassleben, 1937. 13p. ilus. 21,5xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
B Â U M L , Franz: Die geschichtliche Entwicklung der Lehre von der 
Otosklerose. Bleicherode am Harz, * Carl Nieft, 1937. 39p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B A H R , Hermann: Die Wendung, ihre Prognose für Mutter und Kind 
in der ostpreussischen Landpraxis. Düsseldorf, G. H. Noite, 1938. 
16p. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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BAKHATI, Moustapha Kamel: Die Licht- und Sonnenbehandlung im 
Heííschátz der alten Mittelmeervõlker. Würzburg Richard Mayr, 
1937 23p 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BALLETSHOFER, J.: Über Kapitalverbrechen Jugendlicher... Speyer 
a. Rh., Pilger Druckerei, 1937. 95p. tab. 21xl5cm LTese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
BANTZ" Wilhelm: Eih Fali von induziertem Irresein bei einer 11-kopfigen 
Familie. Greiíswald, Hans Adler, 1937. 24p. 23xl5,5cm [Tese maug. 
Fac. med. Univ. München]. 
BAPTISTA, Vicente: Dietética infantil... S. Paulo, etc, Weiszflog 
Irmãos incorporada, [1939]. 491p. tab. 23xl6cm. 
BARNSTEINER, Hans: Ueber Liquordiagnostik am Eíntrocknungsbild. 
Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. [8]p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
BARROSO, Odilon: Sopros musicaes do coração. Baía, Romualdo dos 
Santos, 1917. v, 71p. 23,5xl6cm [Tese inaug. Fac. med. Baía]. 
BAUER,Albert: Beitrag zur Behandlung von Ruckenmarkstumoren mit 
Rõntgenstrahlen. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 31p. 21xl4,5cra 
[Tése inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BAUER, Gabriele: Die Strahlenbehandlung der Udeno-Carcinome des 
Collum Uteri. München, [P. Matthias], 1936. 48p. tab. -21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B A U M A N N , Alòis: Ueber die Entwicklung der rõntgendiagnostischen 
Hilfamittel in der Zahnheilkunde. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1938. 
38p. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B A U M A N N , Karl: Ein bemerkenswerter Fali von Sápttod nach 
Verkehrsunfall bedingt durch sog. indurierénde Pneumonie. München, 
C. Wolf & Sohn, 1938. 23p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ.. 
München]. 
B A U M G Ã R T E L , Karl: Untersuchungen über die Entstehung der 
Fissurenkaries. Lengerich i. W., Lengericher Handelsdruckerei, s.d. 
. 23p. 21xl4,5cm [Tese inaugã Fac. med. LTniv. München]. 
BAUR, Irmgard: Biss- und Kieferanomalien im Alígãu unter Berücks-
ichtigung. von Rasse und Konstitutionstypen. Würzburg, Richard 
Mayr, 1937. [18]p'. tab. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BAYR, Alfred: Ulcus Pepticum Perforatum im Meckelschen Divertikeí. 
München-Pasing, Meidldruck Buchdruckerei und Verlag G. m. b. H.„ 
1938. 43p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B A Y E R B A C H , Ernst W.: Entzündungen und Abscesse im Mandelgebiet 
trotz Mandelausschàlung. Würzburg, Richard Mayr, 1937. [16]?. 
22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BECK, Simon: Über einen Fali von Atresie des Pulmonalostiums mit 
subaortalem Septumdefekt und reitender Aorta. München, C. Wolf 
& Sohn, 1938. 12p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BECKER, Adolf: Milzvenen- und Pfortaderthrombose im Anschluss an 
em stumpfes Trauma der Milz. Ein Beitrag zur Pathologie der 
Sportverletzungen innerer Organe. München^ C. Wolf & Sohn, 
1936-37. 32p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BECKER, Arndt: Die Bedeutung seelischer Faktoren für die Auslòsung 
schizophrener Schübe. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 19p. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BEER, Hermann: Das Diathermieverfahren und seine Anwendung in 
der Zahnheilkunde. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 29p 22 5xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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BEER, Walter: Über die Prognose der kindlichen Bronchiektasien. 
Würzburg, Konrad Triltsch, 1938. 15p. 21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
BEIERL, Frieda: Zur Histologie und Klinik der serõsen papilláren 
Ovarialtumoren. München, Hans Hàndl, 1937. 27p. ilus. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. " München]. 
BELLEVILLE, Guillermo I.: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, 
Ancieto Lopez, 1939. 16p. 23x15,5cm. 
BERBIG, Arno: Die chirurgische Behandíung von Verletzungen der 
Brustorgane. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1937. 23p 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BERG, Friedemann: Die Diagnose des Ertrinkungstodes, in Sonderheit 
der Planktonnachweis im Lungenpressaft, geprüft durch Untersuchungen 
des Rheinplanktons und dessen Nachweis in den Lungen von 
Theinwasserleichen. s.l., s.c.e., 1937. 38p. tab. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ.' München]. 
B E R K O F S K Y , Ingeburg: Die angeborenen Missbildungen der Speiserõhre 
an Hand einer eigenen Beobachtung. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 
29p. ilus. 22x15cm Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BERNSTEIN, Benedict: Die Behandíung der Eklampsie in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika. München, Ph. Waizmann, 
1937. 63p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. LIniv. München |. 
BERRI, Héctor D.: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, [Ferrari 
Hnos.], 1939. 20p. 23xl5,5cm. 
BERRISCH, Arnold: Untersuchungen über das Prisma-Porzellan. s.l., 
s.c.e., 1938. 19p. ilus. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BERTELE, Georg: Multiple Ovarialdermoide. Würzburg, Richard Mayr, 
1934. 7p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BERTEN, Willi: Das Blutbild im Hõhenklima unter besonderer 
Berücksichtigung der Verãnderungen bei kurzem Hõhenaufenthaít. 
München, Bayerische Druck. & Verlagsanstalt G. m. b. H., s.d. 47p. 
21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B E R T H O L D , Theodor: Über einen Fali von Spàttod nach Abort bei 
Vorhandensein von sog. Placentarpolypen (zugleich ein Beitrag zum 
Kapitel Abtreibungsversuch am untauglichen Objekt). München, 
Gustav Lindner, 1938. 40p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BESENRIEDER, Josef: Zwei Fálle von Pseudomyxoma peritonei et 
ovariorum von einem primáren Karzinom des Appendix ausgehend. 
Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 25p. 21xl5cm [Tese maug. Fac. 
med. Univ. München]. 
B E S T V A T E R Horst: Tõtung im Notzuchtsfall oder plótzlicher Tod 
wàhrend des Beischlafs? Rosenheim, Druck Rosenheimer Anzeiger, 
1936. 29p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BIASOTTI, Alfredo: Antecedentes títulos y trabajos. B. Aires, Aniceto 
López, 1939. 24p. 23xl6cm. 
P I E C H T E L E R Walter: Krankheiten und Todesursachen beruhmter 
Mànner. München, W . Hohenhaus, 1938. 45p. 21xl5cm [Tese maug. 
Fac. med. Univ. München]. 
B I E D E R M A N N , Günther: Der Ductus arteriosus. Düsseldorf, G^ H. 
Noite, 1937. 22p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BIENECK, Elisabeth: Ueber Epiphysenschwund am Hüftgelenk. Gunz-
burg/Donau, Karl Mayer, 1937. 36p. 21xl4,5cm [Tese maug. Fac. 
med. Univ. München]. 
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BILHUBER, Helmut: Gesichtsschádelfrakturen. Klinischer Bericht und 
zahlenrnàssige Zusammenstellung von 95 Gesichtsschádelfrakturen an 
Hand von Krankengeschichten. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 
24p. ilus. tab. 21xl5cm. [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BIRNESSER, Heinz: Kritisches Referat über die Behandíung der 
Meningitis vom Liquor aus nebst Beschreibung einer neuen Methode 
von Brünings (Unterdruck-Lumbalpunktion und Pneumocranium). 
München, Buchdruckerei L. Mõssl, 1937. 40p. 23,5xl5,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BIRNGRUBER, Hans: Die Geschwülste des Mundhõlen-Kieferbereiches. • 
Würzburg, Richard Mayr, 1938. 41p. tab. 22,5xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
BLAMBERG, Herta: Ueber einige bemerkenswerte Fáíle von traumatisch 
bedingten Gehirnembolien, zum Teil verursacht bzw. begünstift durch 
A.therosklerose im Gebiete des Aortenbogens. Zeulenroda, Bernhard 
Sporn, 1937. 64p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BLANKE, Inge: Shilderung einer Grosswáscherei und Reinigungsanstalí, 
Berufsscháden bei den Arbeiterinnen und Untersuchungen an den 
Záhnen. Würzburg, Richard Mayr. 1937. 17p. tab. 22x14,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. LTniv. München]. 
BLEISCH, Eberhard: Ueber die konservative Behandíung der akuten 
eitrigen Brustfelíentzündung bei Kindern. Bleicherode am Harz, Carl 
Nieft, 1937. 24p. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BLEISTEIN, Albert: Sind mit Pyrifer dieselben Erfolge bei der 
Behandíung der Gonorrhoe zu erzielen wie mit der Malariaüberimp-
fung... Bottropiw, Wilh. Postberg, 1935. 23p. tab. 22,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BLUM, Paul: La fièvre des armées en campagne. Paris, J.-B. Bailliàre 
et fils, 1918. 78p. tab. diagr. 23x14,5cm. 
BOCK, Theodor: Das Aneurysma der Pars Membranacea Septi ventri-
culorum Cordis. N.-Marsberg i. W., Joh. Schulte, s.d. 29p. ilus. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BOEGER, Felicitas: Beitráge zur Strahlenbehandlung der Sarkome des 
Ober- und Unterkiefers. Würzburg, Richard Mayr, 1938. 34p. 
22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BÕHM, Gertraud: 4 Jahre Erfahrungen mit Poliomyelitis-Rekonvalescen-
ten- Serum. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 23 p. tab. 22,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. Müncehn]. 
BÕSL, Johann: Die hormonale Behandíung der Vulvovaginitis gonorrhoica 
infantum. Zeulenroda, Bernhard Sporn, 1937. 24p. tab. 21xl5cni 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BOETTGER, Eleonore: Über einen Plattenepithelkrebs im Duodenum. 
Würzburg, Richard Mayr, 1937. 18p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
BÕTTGER, Fritz: Zur Systematik der symmetrischen Nekrosen im Kin-
desalter (einschliessend eigene Beobachtung). Worms a. Rh., Friedrich 
Martenstein, 1938. 31p. ilus. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BOETTNER, Juan Max: Manual de tisiologia. Asunción, Impr. Nacional, 
1939._ [234] p. esqu. 22,5xl6,5cm. 
B O H N S T E D T , Georg: Über ein Teratom der Lunge. s.l., s.c.e., s.d. 
llp. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BOLKART, Theodor: Die Bedeutung infektiõser Zahnerkrankungen für 
die Entstehung von Augenkrankheiten... Günzburg a. D., Karl Mayer, 
1937. 49p. radiogrs. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
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BOLLINGER, Hans: Über ein Mischkarzinom der Marama (Ein Beitrag 
zur Frage heterologer Karzinome). Ulm an der Donau, Druck der 
Ulmer Zeitung A.-G., 1935. 15p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
B O N A B A , José &PIERONI, Luis Arturo: Alteraciones vertebrales en ei 
tétanos. Montevidéo, Hilário Rosillo, 1939. 49p. ilus.radiogrs.tab. 
28xl9,5cm (Inst. Clín. Pediat. y Puericult. Dr. Luis Morquio — 
monogr. 4). 
BORNSCHEIN, Luitpold Wilhelm: Gesundheitliche Schádigungen durch 
die künstlichen Düngemittel in der Landwirtschaft. Würzburg, Richard 
Mayr, 1936. 83p. 22,5x15cm [Tese inaug. Fac. med. LTniv. München]. 
BORST, Werner: Hydrops fõtus universalis. Wrürzburg, Konrad Triltsch, 
1937. [ll]p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BRAUN, Gertrud: Über zwei Fálle von Anosmie nach Blitzchlagverletzung. 
Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 15p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
BRAUN, Luise: Aetiologie der Karies. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei 
G. m. b. H., 1937. 24p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München], 
B R A U N H O F E R , Alfons: Die Missbildungen des Schwertfortsatzes und 
ihre chirurgische Behandíung. Kallmunz u. Regensburg, Michael Lass-
leben, 1938. 25p. ilus. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BREA, Mario M.: Aspectos modernos de Ia cirugía torácica. B. Aires, 
Tall. gráf. de Ia Penitenciaria Nac, 1939. 105 p. 24xl7cm (Comision 
nacional de cult.). 
B R E I D E N B A C H , Heinz M.: Ein Fali von Hydrocephalus congenitus 
internus chronicus mit beinahe vollstãndigem Fehlen des Grosshirns. 
München, C. Wolf & Sohn, 1937. 62p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
BREIG, A.: Ein Fali von Iododerma tuberosum mit Berücksichtigung der 
wichtigsten àlteren und neueren Literatur. München, J. G. Weiss'sche 
Buchdruckerei, s.d. 40p. tab. 22,5xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
B R I N C K M A N N , Kurt: Pharmakologie und Anwendung neuerer Schmerz-
stillungsmittel in der Zahnheilkunde. Lengerich i. W., Lengericher 
Handelsdruckerei, 1936. 23p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BRIQUET, Raul: Obstetrícia normal. R. de Janeiro - S. Paulo, Freitas 
Bastos, [1939]. 538p. ilus.retrs.radiogrs.diagr. 23,5xl6cm. 
BRITTO, Alfredo: Aneurismas da aorta na Bahia. Baía, V. Oliveira & 
cia., 1897. 160p. 22,5xl4,5cm. 
B R O H R , Adolf: Über die Ursachen und über die Erblichkeit der juvenilen 
Cataracta. Würzburg, Gebrüder Memminger, 1936, 28p. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B R O W N E , Alberto M.: Las distonias dei sistema cinetico. B. Aires, 
Aniceto López, 1939. 78p. 26,5xl8cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
B R U N N E R , Walter: Über Hyperthyreose und Basedow'sche Krankheit 
sowie Behandíung der Basedowschen Krankheit. Würzburg, Konrad 
Triltsch, 1937. 24p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B U C H N E R , Gehrard: Über erkennbare Dispositionen zur Marschfraktur. 
Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 1938. 59p. 21x 
I5cm. [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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BUCK, Eberhard: Ueber stumpfe Gewalteinwirkung auf die linke Ober-
bauchgegend mit einer casuistischen Mitteilung eines Falles von totaler 
subkutaner Pankreasabquetschung mit gleichzeitiger Ruptur des linken 
Nierengefássstieles. Tübingen, Buchdruckerei Bõlzle, 1936. 39p. 22,5x 
15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BÜHLER, Hermann: Elektrokardiographische Beobachtungen nach Diph-
therie-Erkrankungen von Erwachfenen. Bottropiw, Wilh. Postberg 
1936. 14p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
BÜRGER, Hermann: Ueber die Theorien der Bahnung und Hammung 
von Reflexen. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1937. 24p. 2lxf5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
BUNDIS, Rinke: Das Zahnsystem in seiner Beziehung zu der Gastritis-
Ulcusgruppe. München, Buchdruckerei Hohenhaus, 1936. 53p. 21x14, 
5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
B U R K H A R T , Emil: Papillome der Mundschleimhaut. Würzburg, Ri-
chard Mayr, 1937. 18p. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
BUSTOS, José Maria Oviedo: Diagnostico clínico radiológico y operatoa-
rio precoz dei câncer gástrico. Rosário, Estab. graf. Pomponio, [1937]. 
19p. radiogrs.esqu. 26,5xl8cm. 
BUSTOS, José Maria Oviedo: Duodenopatias extrabulbares: Ias aferen-
titis. Rosário, Est. graf. Pomponio, 1939. 48p. radiogrs. 26,5xl8cm. 
C A M A R G O , Mauro Álvaro de Souza: Projectos de grupos, escolas reu-
nidas e ruraes. S. Paulo, Casa Espíndola, 1920. 38p. ilus. 23xl6cm 
(Serv. Sanit. Est. S. Paulo - n. 18). 
CAMPANA, Joaquin: Finsenterapia. B. Aires, [Ferrari Hnos.], 1938. 
[52]p. ilus. diagr. 26,5xl8cm [Tese Nniv. Nac. B. Aires]. 
CAMPOS, Abdias da Silva: Estimulogenesis e excitabilidade cardíacas. 
R. de Janeiro, Typ. Trani, 1915. 184p. diagr. 27xl8,5cm [Tese Fac. 
med. Rio]. 
CAMPOS, Jacintho Alvares da Silva: Aphasia. R. de Janeiro, Typ. Rev. 
Tribunaes, 1921. 162p. tab. 25,5xl9cm [Tese Fac. med. Rio]. 
CÂNDIDO, João: Retrospecto. Curitiba, Typ. Livr. Mundial, 1920. 195p. 
23,5xl6,5cm. 
C A R V A L H O , Aurélio Teixeira de: A lucta contra a ancylostomose no 
primeiro districto sanitário de Santos: particularmente no Morro de 
S. Bento. S. Paulo, Casa Espíndola, 1920. 27p. ilus. 23xl6cm (Serv. 
Sanit. Est. S. Paulo n. 20). 
C A R V A L H O , F.°, João Paulo de: Do syndroma psycho-polynevritico. 
R. de Janeiro, Typ. e ltih. Pap. Commercial, 1909. xvii, 83 p. 26x20cm. 
[Tese Fac. med. Rio], 
CASTILLO, Enrique B. dei: Antecedentes, títulos v trabajos. B. Aires, 
Aniceto López, 1939. 27p. 23xl5,5cm. 
CELAYA, Mariano: Los grupos sangüíneos en relacion con Ia tuberculosis 
pulmonar y los hábitos constitucionales. B. Aires, Sebastián de Amor-
rortu y hijos, 1939. 38p. tab. 27xl8cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
CERVINI, Pascual R.: Foja de servicios, títulos v trabajos científicos. 
B. Aires, A. Frascoli y A. Bind, s.d. 16p. 22,5xl5,5cm. 
CHRISTOPHERS, Herbert: Ueber einen Fali von aleukaemischer mye-
loischer Leukaemie, der klinisch unter dem Bilde einer hyperchromen, 
der Biernler'schen áhnlichen Anaemie verlief. Bleicherode am Harz, 
Carl Nieft, 1937. 32p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
CIFONE, Atílio: Antecedentes, títulos y trabajos. B Aires A Guidi 
Buffarini, 1939. [13] p. 23xl6cm. 
ÇILLIA, Maximilian de: Blasenkrebs bei Blasenspalte. München, Josef 
Jochmann, 1938. 31p. ilus. 20xl4cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
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CLARK, Oscar Castello Branco: Syphilis e estômago. R. de Janeiro, 
Typ. J. Commercio, 1919. lOlp. ilus.radiogrs.tab. 23xl6cm [Tese 
prof. Fac. med. Rio]. 
CLAUSSEN,. Ingeborg: Zur Klinik der Stomatitiden bei Leukàmie und 
Agranulozytose. Würzburg, Richard Mayr, 1938. 13p. tab. 22x15cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
CLEVER, Erich: Über Vorkommen und Therapie der Beckenendlangen 
vom 1.1.31. mit 31.XII.34. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1935. 39p. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
C O L O D R E R O , Armando A. Diaz,: Tumores funcionantes dei ovario. 
B. Aires, [Porter Hnos.], 1938. 183p. ilus. tab. 27xl8cm [Tese Univ. 
Nac. B. Aires]. 
Congreso nacional de medicina. Sexto Congreso nacional de medicina. 
Cordoba, 1938. [Temos vols. 1-2]. 
Congresso (1.°) medico comemorativo do centenário do Hospital da Santa 
Casa de Misericórdia de Santos. Santos, 1936. 
C O N R A D , Heinz: Das Krankheitsbild des Lúpus erythematodes hypertro-
phicus. München, Hans Hándl, 1937. 23p. ilus. 20,5xl4,cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
C O R N E T , Hans: Blutzucker bei Carcinomatõsen nach Glukosebelastung. 
München, s.c.e., 1936. 20p. 21x15 cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
CORRÊA, Cesario Alves: Degeneração: estygmas anatômicos dos dege-
nerados. R. de Janeiro, M. Orosco & cia.. 1905. 56p. 25,5x20cm [Tese 
Fac. med. Rio]. 
COSTA, Antônio Granara: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, 
Russo Hnos., 1939/ 8p. 21,5xl4cm. 
COTRIM, Eduardo: Os diâmetros aórticos. Pref. do Prof. Raphael de 
Barros. S. Paulo, S. Paulo edit. ltda., 1939. 44p. ilus.tab.diagr.esqu. 
23xl6cm. 
COUTURIER, August: Über ausgetragene Excrauteringraviditáten. Blei-
cherode am Harz, Carl Nieft, 1936. 27p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
CRIVELLARI, Carlos A.: Tratamiento de los derrames pleurales conse-
cutivos ai neumotorax terapêutico. B. Aires, s.c.s., 1937. 56p. ilus. 
radiogrs. 23xl6cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
Cruz Azul de S. Paulo: Relatório administrativo do anno de 1937. S. Paulo, 
Impr. brasileira, [1937]« [35]p. 23,5x15,5cm. 
CUNTZE, Otto: Zur Statistik der Sepsis post abortum und post partum. 
Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 24p. tab. diagr. 21x14, 
5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
D A N N E R , Fritz: Zur Frage der Pfortadersklerose. Speyer a. Rh., Pilger-
Druckerei G. m. b. H., 1935. •„, 32p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
D E B A R D E , Josef: Ueber Carcinom versprengter Brustdrüse. Jlmgau, 
Druckerei Pfaffenhofen a. d. Jlm, 1938. 20p. 21xl4cm. [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
DEFINE, Domingos: Etio-patogenia da coxa-plana: estudo experimental. 
S. Paulo, Rothschild & cia., 1939. 84p. ilus. diagr. 27xl8,5cm [Tese 
prof. Fac. med. Univ. S. Paulo]. 
D E H N E R , Irmgard: Die Tumoren der Vulva unter besonderer Berück-
sichtigung der Missbildungsgeschwülste des Gartnerschen Ganges. Bot-
tropiw, Wilh. Postberg, 1937. 14p. ilus. 21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
DELASCIO, Domingos; Neoplasmas da granulosa do ovario. S. Paulo, 
S. Paulo edit. ltda., 1938. 168p. ilus. diagr. 16x23cm [Tese inaug. med. 
Univ. S. Paulo]. 
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DEMMEL, Franz: Neus zur Vererbungstheorie des Ikterus neonatorum. 
s.L, s.c.e., s.d. 40p. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
D E R K S E N , Heinrich: Über Kieferbrüche unter Berücksichtigung ihrer 
unfali-rechtlichen Bed-eutung... [Kleve, Fr. Boss W w e . K.=G.], s.d. 
34p. tab. 21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
D I E F E N B A C H , Káthe: Übergreifen einer tuberkulõsen Wirbelkaríes auf 
die Lunge. Würzburg, Richard Mayr, 1937. llp. radiogrs. 22,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ.. München]. 
DIEMINGER, Katharina: Über Erblichkeit und klinische Bedeutung des 
Gaumenwulstes (Torus palatinus). Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei 
G. m. b. H., 1937. 40p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
DIETL, Eugen: Über tuberkulõse Myocarditis. Würzburg, Konrad Tril-
tsch, 1938 lOp. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
DIEZ, Hellmuth: Diathermie und Kurzwellenbehandlung und ihre Anwen-
dung in der Zahnheilkunde. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 34p. 21,5 
xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
D O C Q , Paul: Les interventions chirurgicales dans les maladies du pan-
^ creas. Bruxelles, Henrí Lamertin, 1911. 162p. ilus. tab. 22xl4,5cm. 
D o R P I N G H A U S Hans: Die Rezidivháufigkeit der verschiedenen opera-
tiven -Behandlungsmethoden bei tuberkulõsen Hauterkrankungen in<=-
besondere beim Lúpus Vulgaris. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1937. 
^ 26p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. " 
DoRR, Walter: Über den intramuraien Verschluss der Ureteren s. 3., 
s.c.e 1935. 32p. ilus. 21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ Mün-
chen]. 
DOLIBOIS, Antonie: über das Milian'sche Erythem des 9. Tages. Günz-
burg a. Donau, Karl Mayer, 1937. llp. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. .med. Univ. München]. 
- D O C T E R M A N N , Irmgard: über Lipome des Kehlkopfes und des Hypo-
pharynx^ Würzburg, Richard Mayr, 1937. 18p. ilus. 22,5xl5cm [Tese 
maug. Fac. med. Univ. München] L 
'
DOundNd*'tt der Ka™e der Kiefer 
2 * x V ^ «*• 22, ta, 
Fac. med. Univ. Mõnchen]. ^xl5cm [Tese inaug. 
DRIfan^efnrknes ^W^T* V°S-^inommetastasen im Herzen an 
nana emes i-alles. Würzburg, R,chard Mavr, 1938 41o 22*1 írn, 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. Münchenl ' P' / Z x l 5 c m 
DR
°hnTerinHMrT: *>ie Beemflussung der Milchsekretion bei der WS-
^Se4MU^MtoX ' W38, 24p-21xlScm [TésTinlug. 
•
DUSS23fe£S' HBer^°-s Con^W» a. estúdio de los tumores de 
[Tese Univ. Nac B Aires] Veat"e1»- 1939' 65P-""s. 26xl8,5cm 
;EBERT Geonr über HÍ B U • I 1 "'^ taC' meA Univ' München], 
Matêrkl Z í, \ £ B;Uehsieherhelt d«r Injektionskanülen auf Grund 
nus ta 21x^cm r ft- ^ ^Ünchen-Allach, A. Wandl, s. d. 23p. 
tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München] 
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EBNER, Gundelinde: Isolierte Dermatosen der Mundschleimhaut. Mün-
^uS^^1936- 23P-2^4'5- [Tese inaug. Fac. mUed. 
EBNKR Josef: über den Vagustonus. Düsseldorf, G. H. Noite 1937 
15p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. ' 
E C K E R T Erwin: Untersuchung der Mundhõhle und Zàhne der Gefol-
gschaft emer Lederhandschuhfabrik und ihre Berufsgefàhrdung Mün-
meT U^f SS ^ 23P' tab' 21X14'5- V* *agug. ^ 
ECKERT, Hans: über die Formen und die Háufigkeit des Lobus venae 
9iy?f* Pr7er a' Rh"' PilSei-D™ckerei G. m. b. H , 1938. 23p. esqu. 
21xl5cm [Tese maug. Fac. med. Univ. München]. 
E H R E N G U T Hubert: Aplasie der rechten Niere, rechtsseitige Uretercys+e 
m Verbmdung mit der Samenblase. Düsseldorf, G. H. Noite, 1936 26p 
esqu. Z2xl5cm [Tese inaug. Moc. med. Univ. München]. 
E H R E T , Anton: Die chirurgische Behandíung des Morbus Basedow Blei-
cherode am Harz Carl Nieft, 1937. 16p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
mea. Univ. München]. s 
EHRLE, Berthold: Die Reaktion der Leberkopillaren des Frosches auf 
Adrenalm und Histamin. Günzburg/Donau, Karl Mayer, 1938 9p ilus 
21x24,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
EICHENTOPF, Gerhart: Untersuchungen über Berufsgefàhrdung bei 
Arbeitern emer Trockenplatten- und Filmafabrik und der Zustand ihrer 
Zahne. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1938. 20p. tab 21xl5cm 
[Tese maug. Fac. med. Univ. München]. 
EINSEL, Edith: Ein Beitrag zur Klinik der Retothel-Sarkome. Günzbur-
a. D., Karl Mayer, 1937. 38P. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac med 
Univ. München]. 
EISNER, Günter: Über die Schádigungen der Kreislauforgane mit beson-
derer Berücksichtigung des Herzmuskels bei Thyreotoxikose und My-
xõdem. Zeulenroda-Thür, Bernhard Sporn, 1938. 24p. tab. 21x14 5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
ELSEN, Magda: Die Behandíung des Schwangerschaftserbrechens nac.h 
den Erfahrungen der I. Medizinischen Klinik München von 1927-1934 
und der Universitáts Frauenklinik München vom 1 Mai 1934 bis 1 
Mai 1935. s. 1., M. Krahl, 1937. 18p. 22xl.4,5cm [fése inaug Fac' 
med. Univ. München]. 
E M M I N G E R , Rudolf: Massnahmen zur Bekàmpfung der Tuberkuloses-
terblichkeit der bayerischen Ostmark.. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 
35p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
E N G L A R D T , Nikolaus: Kasuistischer Beitrag zur Frage der Auslõsung 
endogener Psychosen durch den paralytischen Hirnprozess. Würzburg 
Konrad Triltsch, 1937. 14p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ'. 
München]. 
ERBSE, Hermann: Über das tuberkulõse Magengeschwür an Hand eines 
Falles. Lengerich i. W., Lengericher Handelsdruckerei, 1938. 19p. 
ilus, 21x24,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
ERTLE, Egon: Vitamin H und Cholesterinstoffwechsel Experimentelle 
Untersuchungen zur Wirkung des H=Vitamins. München, C Wolf & 
Sohn, 1937. lOp. tab. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
ESTERMANN, Albert: Blutbildung in der erkankten menschlichen Milz. 
Genève, Impr. du Commerce, 1938. 32p. 22,5xl5cm [Tese Fac. med.-
Univ. Genève]. 
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ETTLINGER, Franz Xaver: Beitrag zum Pruritus sine matéria ais Neu-
rose. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1938. 18p. 21x15cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
FAHNER, Rolf: Über einen Fali von Cataracta elect.rica bei einem Loko-
motivheizer. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 24p. 22xl4,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FENDERL, Anton: Die Anwendungsmõglichkeit von Calxyl bei Amputa-
tion pulpitischer Milchzáhne u. bei Záhnen mit nicht abgeschlossenem 
Wurzelwachstum nach vorhergender Devitalisation. Düsseldorf, G. H. 
Noite, 1937. 27p. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
FERNÁNDEZ, Manuel A. Pérez: Antecedentes, títulos, trabajos y actua-
ción docente. B. Aires, Edit. Araújo, s. d. 16p. 23xl5,5cm. 
FERRARI, Roberto C: Antecedentes... B. Aires, Sebastian de Amor-
rortu & hijos, 1939. 16p. 27xl8cm. 
FERREIRA, Vicente Soares: Do fanatismo. Niterói, Typ. Amerino, 1911. 
90p. 26xl9,5cm [Tese Fac. med. Rio]. 
FESSLER, Albrecht: Ueber zwei Fálle von Klinischen Gallertbauch. 
Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 27p. ilus. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
FEUCHT, Otto: Fortschritte im Siedlungsbau und ihre hygienische Bedeu-
tung. Jlmgau, Druckerei Pfaffenhofen, s. d. 36p. 20,5xl4,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FIGGE, Albert: Ueber die Gesetzmákkigkeit der Schádel-Kapselbrüche 
im Verhàltnis zur Einwirkungsstelle der Gewalt mit besonderer Berü-
cksichtigung der ;Brtrhformen bei Sturz auf das Hinterhaupt. Günzburg 
a. D., Karl Mayer, 1937. 20p. tab. esqu. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
FIGGE, Káte: • Prüfung verschiedener Verankerungsmethoden von Porzel-
lantüllungen bei Approximalkavitáten und Ecken- und Schneidekan-
tenersatz, mit besonderer Berücksichtigung der Brücken- und Kro-
nengrundmasse der Firma Vita, Essen. Günzburg/Donau, Karl Mayer,. 
1937. 18p. ilus. tab. 2lxl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FILETI, Hedwig: Zur Frage der Schwangerschaftsdauer (auf Grund 
eigener Statistiken aus der Universitàtsfrauenklinik Mailand, Pavia und. 
Palermo). München, Bayerische Druckerei & Verlagsanstalt Kom-Ges. 
München, 1938. 19p. tab. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ.. 
München]. 
FISCHBACH, Erich: Zum Mechanismus des Erholungsvorganges im, 
Muskel. Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 12p. 21xl4,5cm [Tese inaug.. 
Fac. med. Univ. München]. 
FISCHER, Franz: Vorbeugende Massnahmen und die Behandíung von 
Scharlach nach Wiedereinführung der Wehrpflicht im Standort Mün-
chen. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 27p. tab. 22,5xl4,5cm [Tésè-
maug. Fac. med. Univ. München]. 
FISCHER, Otto: Ulcus ventriculi ais trophische Stòrung bei Syringo-
myehe. Fnedberg-Augsburg, K. Baur, 1938. 20p. radiogr. 21x1 Sem: 
Jlese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FLÃMIG, Walter: Frühdiagnose in der Mundhõhle unter besonderer Be-
™ ^ ^ ^
 M Ü n c h e n
' J- B- Grassl> 1938 16p.. 
r.TJÍr [TeSe maUg> Fac" med- Univ- München]. 
£ ü S 5 S d M ? J 2 í ! ?£?
 í
E r S aí Z p f H c h t d - Berufsgenossenchaften. 
H l ^ l ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Gebiet Düsseldorf, G.. 
chen] 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
F
^BRuíffi^9°S^^^ títUl°S ^ «>^ B. Aires, A. Guid, 
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FÕRG, August: Ergebnisse der Strahlenbehandlung beim Corpus Carcinom, 
Günzburg/Donau, Karl Mayer, 1936. 15p. tab. 22xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
FORTES, Hugo: Terapêutica infantil: resumo diagnóstico — formulário. 
2.» edição. R. de Janeiro, Graf. Olímpica, 1939. 482p. tab. 18xl2,5cm. 
FRANK, Harry: Die Menarche bei Münchner Frauen unter Berücksich-
tigung der in Deutschland vorkommenden Rassen. s.l., s.c.e., 1937. 
30p. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
F R A N K E , Hermann: Über Hirntrauma mit tõ.dlichem Ausgang ohne Ver-
letzung des knóchernen Schádels. München, C. Wolf & Sohn. 1937. 
31p. esqu. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
F R A N K E , Herta: Operation schwerer Pseudarthrosen. Würzburg, Ri-
chard Mayr, 1936. 15p. ilus. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
FREITAG, Blasius: Über den Einfluss des gelben Atmungsferment auf 
die Oxydierung von Milchsáure, Laktazidogen und Hexosediphosphor-
sáure durch Hefedehydrasen. Würzburg, Karl Roll, 1936. 22p. tab. 
diagr. 20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FREY, Hans: Ueber die Abhángigkeit der Geburtsgewichte von de Ernáh-
rung der Mutter unter besonderer Berücksichtigung der Zufuhr der A 
-Vitamine. Miwichen, C. Wolf & Sohn, 1938. [32] p. tab. diagr. 
21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FRIEDERICH, Karl: Die Verwendbarkeit des mechanischen Reizes bei 
der Magenfunktionsprüfung. Lengerich i. W., Lengericher Handels-
druckerei, 1938. 20p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
FRIEDL, Josef: Offene und geschlossene Strangdurchtrennung. Speyer 
a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1937. 24p. 22,5xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FRIEDMAN, Jack A.: Wirkung des Adrenalins auf die Mechanik des 
Muskels. München, Otto Boeck, 1938. lOp. tab. diagr. 22xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FRIEDRICH, Hans: Über die Ausscheidung von Ameisensáure im Harn 
bei der Apfeldiát. München, s. c. e., s. d. 15p. tab. 21,5xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FRIEDRICH, Ludwig: Ueber Hirnnerven-Schádigung nach Lumbalpun-
ktion und Lumbalanásthesie unter besonderer Berücksichtigung des 
Nervus acusticus. München, Bayerische Druckerei & Verlagsanstalt 
Kom.-Ges. München, 1938. 36p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
FRITZ, Elfriede: Erkrankungen im Bereich der Mundhõhle, der Kiefer 
und des Gesichts wáhrend des Klimakteriums der Frau. Würzburg, 
Richard Mayr, 1937. 17p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
FRITZ, Waltraud: Die Forschungsergebnisse über die Vererbung von 
Zahnstellungs- und Okklusionsanomalien mit einem Betrag zur Zwil-
lingsforschung. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 21p. ilus. 22,5xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
F R O M M E L T , Hildegard: Chininbehandlung bei Pneumonie. s.l., s.c.e., 
s.d. 15p. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FUCHS, Ernst: Der Begriff der fünfjáhrigen des Dauerheilung, des Kar-
zinoms und seine Bewertung. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 16p. 
21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FUCHS, Johann: Über die Flammenwirkung bei Schüssen aus Faustfeu-
erwaffen ais Kriterium des Nahschusses. Kallmünz, Michael Lassleben, 
1937. 34p. 21x15cm "[Tese inaug. Fac. med. Univ. München-]. 
GANGI, Salvatore: II colpo di calore. Catania, V. Giannotta, 1915. 293p. 
ilus. tab. diagr. 24xl7cm. 
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GARAT, Juan Antônio: Tratamiento de Ias hemorroides. B. Aires, [Fer-
rari Hnos., 1939]. [194]p. ilus. tab. 26,5xl8cm [Tese Univ. Nac. 
B. Aires]. 
GARIBOTTO, Román Carlos: La acidez gástrica en ei hipertiroidismo. 
B. Aires, Impr. de Ia Universidad, 1939. 70p. tab. 28xl9cm [Tese 
Univ. Nac. B. Aires]. 
GAUL, Alexander: Untersuchungen über die Arbeitsleistung bei Atembe-
hinderung. München, Bayerische Druck. & Verlagsanstalt G. m. b. H., 
s.d. 16p. diagr. 22,5xl4cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GEIB, Heinrich: Ein Fali von Uterus-, Rektum- und Mammakarzínom 
bei einer Patientin. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1937. 
39p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
GEIGER, Kurt: Sozialhygienische Untersuchungen in der Kleinsiedlung 
München-Neuherberge. Lengerich i. W., Lengerícher Handelsdruckerei, 
1937. 40p. diagr. 21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ, München]. 
GEISLER, Charlotte: Übér Kehlkopfpapillome bei Erwachsenen. Würz-
burg, Richard Mayr, 1937. 42p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
GENTZSCH, Herbert: Dás Kollumkarzinom bei Frauen bis zu 35 Jahren, 
Strahlenbehandlung und Behandlungserfolg. München, C. Wolf & 
Sohn, 1937. 19p. tab. diagr. 22,5xl4,5cm [Tese Fac. med. Univ. 
München], 
GERLACH, Rolf: Verlauf und Vorkommen der Gefásslues in München. 
s. 1., s. c. e., 1936. 20p. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
GERNGROSS, Richard Otto: Die Bedeutung der Scheidenstenosen in der 
Geburtshilfe des prakt. Arztes. Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 
15p.. 21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GIULIANI, Karl: Über die postdiphtherische Hemipíegie unter besonderer 
Berücksichtigung der Spátzustánde. s. 1., s. c. e., 1938. 15p. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GLANZ, Erich: DerWirkungs-Mechanismus der Kurz- und Ultrakur-
zwellen (Unter Berücksichtigung der zahnárztlichen Indikationen). 
Dachau, Anton Steigenberger, 1937. 24p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
GLEICH, Herbert: Die Dupuytrensche Kontraktur. Düsseldorf, G. H. 
Noite, 1937. [20]p. ilus. 22x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
GLEIXNER, Ludwig: Aktive Immunisierung gegen Diphtherie, mit Bezug 
auf die passive Immunisierung vom Standpunkte der Volksgesundheit 
aus a.) wissenschaftlich b.) praktisch. Kallmünz, Michael Lassleben, 
1937. 43p. tab. 21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GLÕGGLER, Anton: Zur Behandíung der Juvenilen Blutungen. Düssel-
dorf, G. H. Noite, 1937. 18p 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
GLOKER, Karl: Das Buch über die Zàhne von Bartholomáus Eustachius. 
Kap. 1-5. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 40p. 21xl5cm [Tese 
maug. Fac. med. Univ. München]. 
GLONING, Josef: Die Augsburger Kleinsiedlung Zur Hammerschmiede. 
Düsseldorf G.H Noite, 1936. 27p. tab. diagr. 22xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
GÕTZ, Hans: Vitamin C und Diabetes mellitus. Würzburg, Richard 
Mayr, 1937. 16p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GONÇALVES, Mario: Arythmias dromotropicas. R. de Janeiro Typ.' 
Leuzmger, 1913. 190p. diagr. 26xl8,5cm [Tese Fac. med. Rio']. 
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GONZÁLEZ, Júlio C. Lascano: Antecendentes, títulos y trabajos. B. Ai-
res, Sebastián de Amorrortu e hijos, 1939. 35p. 22,5xl5cm. 
GOSSNER, Eugen: Aetiologie, Diagnose u. Therapie der Pancreatitis 
acuta und subacuta. Bonn, Buchdruckerei Kubens Nachf, 1938. 26p, 
tab. 2lxl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GRAF, Walter: Die Erkrankungen des Respirationstraktus in der Wiener 
Schule. LTlm a. d. Donau, Düddeutsche Verlagsgesellschaft m. b. H.r 
1937. 38p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
GRALL: La malária des armées en campagne. Paris, J.-B. Baillière et 
fils, 1918. 107p. diagr. 23xl4cm. 
GRASER, Walther: Der Wert des Róntgenbildes in der Rhino-Laryngo-
logie. [München, Max Schmidt & Sõhne], 1937. 71p. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GREVEN, Kurt: Modellversuche zur Bestimmung der Reflexions bedin-
gungen der Pulswellen an der Peripherie des arteriellen Windkesseís. 
München, Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 25p. tab. diagr. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
G R O H , Ludwig: Der Zeitpunkt der optimalen Sichtbarkeit der Gallenblase 
nach intravenóser Injektion von Jodtetragnost. Kallmünz, Michael 
Lassleben, 1937. 24p. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
GROSSER, Werner: Zur Klinik und Anatomie des Occipitallappentumors. 
Gõrlitz, Hoffmann & Reiber, 1937. 23p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
G R O T H E , Wilhelm: Über die Resorption von Zink durch die intakte Haut. 
Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 21p. tab. 21,5xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
GRUBER, Maria: Masernsterblichkeit mit besonderer Berücksichtigung 
der Masernpneumonie. Schramberg (Schwarzwald), Gatzer & Hahn, 
1937. 18p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
G R Ü N E W A L D , Heinz: Statistische Feststellung von Mischehen innerhalb 
der Gemeindebeamten und staatlichen Beamtem, den Ãrzten und Zah-
nàrzten im Kreise Trier. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 
1936. 16p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GUCK, Christian: Berufsgefàhrdung bei Arbeitern einer Gas-Anstalt unter 
besonderer Berücksichtigung der Zãhne und der Mundhõhle. Günzburg, 
Karl Mayer, 1937. 22p. tab. 21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
G Ü N T H E R , Herbert: Die Wirkungen der Rõntgenstrahlen auf die Scíi-
leimhãute der Mundhõhle. Günzburg, Karl Ma}^ er, 1937. 20p. 2lxl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GUIMARÃES, Francisco de Moura Modesto: Da endocardite lenta. Pe-
tropolis, Pap. Silva, 1921. 62p. ilus. 26x20cm [Tese Fac. med. Rio]. 
GUIMARÃES, João José Duarte: Feridas por armas de fogo e seu tra-
tamento. Baía, Impr. Popular, 1888. 72p. 24,5xl7,5cm [Tese Fac. 
med. Baía]. 
GUIMARÃES, Ranulpho Queiroz: As águas mineraes medicinaes de São 
Paulo. S. Paulo, Off. do Diário Official, 1923. 167p. ilus. 23xl6cm. 
G W I N N E R , Hugo: Zur Frage der künstlichen Schwangerschaftsunter-
brechung bei Typhusbazillenausscheiderinnen. Würzburg, Konrad Tril-
tsch, 1935. 18p. tab. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HAAS, Friederike: Hàmophilie im Nicht-Tnzuchtsgebiet (Eine genealogis-
che und erbbiologische Studie). Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. ni.. 
b. H., 1938. 55p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. LTniv. München]. 
HAAS, Max: Untersuchungen an kunstlich rachitisch gemachten Ratten 
nach Injektion von Hàmato = und Koproporphyrin. München, C. Wolf 
& Sohn, 1936. 16p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
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HAGE, Herbert: Über tabische Arthropathie. Speyer a. Hh., Pilger-
Druckerei G. m. b. H., 1938. 20p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München], 
HAIMERL, Franz Xaver: Biologische Betrachtung des Ruderns. Mün-
chen, s.c.e., 1937. 63p. tab. diagr. 21x15cm [Tese inâug. Fac. med. 
Univ. München], 
HAINZ, Georg: Ueber Versuche, eine Schwangerschaft aus dem Urin auf 
chemischen Wege festzustellen. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1937. 17p. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HALBINGER, Liesel: Polsterartige Hyperkeratosen über den Fingerge-
lenken. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1937. 19p ilus. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Müinchen]. 
HALLER, Franz: Bemerkenswerte Spátbefunde bei schweren Schádel-
brüchen mit Stirnhirnverletzungen. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 
1936. 28p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HANGLEITER, Hans: Úber Echinococcus alveolaris... Würzburg, Ri-
chard Mayr, 1936. 43p. 22x15cm [Tese inaug. Fac. Med. Univ. Mün-
chen]. 
HANSER, Ernst: Überzáhlige Milchzáhne im Milchgebiss. Düsseldorf, 
G. H. Noite, 1937. 23p. tab. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
H A R D E R , Gerhard: Die Mischgeschwülste der Parotis mit besonderer 
Berücksichtigung der in den letzten neun Jahren in der Chirurgischen 
Klinik zu München behandelten Fálle. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 
22p. tab. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H A R M S , Rolf: Berufsgefahren bei Druckfarbenarbeitern und Untersu-
chungen ihres Zahnsystems. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 36p. tab. 
22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HARTENSTEIN, Henry: Die Bedeutung der Harnsáure für die Ents-
tehung der Regenbogenhaut-und Lederhautentzündung. Günzburg/Do-
nau, Karl Mayer, 1937. 23p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München], 
HARTLMAIER, Karl: Ueber die Entstehung der Lehre von den neuri-
tischen Dermatosen. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1937. 36p. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H A R T M A N N , Ernst: Ueber Veránderungen des Blutbildes und über 
Blutungen bei der Goldtherapie. Bottropiw, Wrilh. Postberg, 1937. 
19p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
H A R T M A N N , Hans: Die Hàufigkeit der Hvperthvreosen an der II. 
Medizimschen Klinik der Universitàt München in den Jahren 1924-
1934. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1936. 24p. tab. 
diagr. 21xl5cm [Tese inaug. med. Univ. München] 
H A S E N J Ã G E R Fritz: Karies-Immunitàt und -Resistenz der Zàhne! 
Speyer a Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1937. 40p. diagr. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H A U S S E R Albert: Über die Entart.ungen des Ductus thyreoglossus. 
T W g M" i SrttlG' 1938' 34p' 21'5xl5cm [Tese inaug Fac. med. 
Univ. München], 
H A Y D N , Kurt: Die Regulation des Blutzuckergehaltes. Speyer a Rh 
Pilger-Druckerei G. m. b. H 1938 56o f^xt^r™ rnr' : 
Fac. med. Univ. München], ' P' 2 - 5 x l 5 c m tTese i n a^' 
HEIDESTER, Rudolf: über Verfahren zur Verbesserung der Ergebnisse 
HEIGL W.lw Q V -[7eSt cnaUg' FaC- med' Univ- München]. 
HÍLIGL, Walter^ Schneidezahnform, Grõsse und Farbe der Zâhne bei 
2 ^ *ir*esquS 2 ^ TílkeS-- W Ü r ^ r ^ Ko»«d Triltsch^  l ^ 
zzp. nus. esqu. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Müncten]. 
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HEILAND, Joseph: Ovarigene Blutungen und haemorrhagische Diathese. 
Bonn, Buchdruckerei Kubens Nachf, 1937. 30p. 22x15cm. [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München], 
H E L D R I C H , Hans-Eberhard: Knochensarkom in ursâchlichem Zu-
sammenhang mit Trauma. Berlin, Rudolph Pfau, s.d. 41p. 23,5x15,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H E L G E R T , Wilhelm: Vorbeugende Zahnheilkunde und ihre Auswirkung 
für die Jungzahnárzteschaft. Marquartstein i. Chiemgau, Buch-
druckerei Hohenhaus, 1937. 29p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
H E L L E M A N N , Heinrich: Diabetes in der Schwangerschaft. München, 
Paul Denk, 1937. 18p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
H E L M , Wolfgang: Ueber ein primáres Melanoblastom der Rückenmarks-
háute. München, Buchdruckerei Hohenhaus, 1936. 24p. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H E L M S T A D T E R , Rud.: Beitrag zur leukámischen Myelose im Sáugling-
salter. Speyer a. Rh„ PÜger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 24p. ilus. 
22,5x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H E M M E R , Leonhard: Dauernde und temporáre Sterilisierungsmethoden 
auf operativem Wege mit Berücksichtigung der Flatau'schen Opera-
tion. Kaiserslautern, Thiemesche Druckereien G. m. b. H., 1935. 
15p.-21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. . 
HENRICH, Fritz: Moderne Wurzelbehandlungsmethoden. Gunzburg/-
Donau, Karl Mayer, 1937. 24p. 2lxl4cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
H E R B E R T Z , Hilde: Pufferstoffe im Blut. Kallmünz, Michael Lassleben, 
1937. 28p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H E R M A N N , Werner: Beitrag zur Geschichte der Pest in den unteren 
Donaulándern. Bukarest, Graphische Anstalt Arta, 1938. 15p. 
22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HERR, Marie: Zur Hygiene des Tabaks auf Grund von Untersuchungen 
der Mundhõhle bei 400 Tabakarbeiterinnen. Jlmgau, Druckerei 
Pfaffenhofen, s.d. 32p. tab. 20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
H E R T E L , Luise: Zur Pathogenese der Multiplen Sklerose. Speyer a. 
Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 24p. 22,5xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HESSE, Rudolf: Die Schulzahnspflege von ihren Anfángen bis heute. 
München, s.c.e., 1936. 28p. 20,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
HILBLE, Maria Mathilde: Stoffwechselstórungen bei Eklampsie. Ichen-
hausen, J. Wagner, 1937. 33p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
HILLER, Karl Ludwig Ferdinand: Fehler und Gefahren bei Behandíung 
der Trigeminus-Neuralgie. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 35p. 
21,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HIRSCHFELDER, Max: Über einen Fali von Hérnia Funiculi Umbi-
licalis in der II. Universitátsklinik für Frauenkrankheiten und 
Geburtshilfe zu München. Würzburg, Richard Mayr, 1936. 14p. 
22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
HITZLER, Irmã: Ein Fali von kongenitalem Megalo-Ureter. Düsseldorf, 
G. H. Noite, 1938. 23p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
H O C H G E S A N D , Hermann: Zur Frage der lymphatischen Reaktion. 
München, C. Wolf & Sohn, 1938. [26] p. diagr. 21x15cm [Tésc 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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HOFF, Johannes: Über den heutigen Standpunkt der Unfallheilkunde in 
der Frage: Erkáltung und Wurmfortsatzentzündung. Düsseldorf, 
G. H. Noite, 1937. 19p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med Univ. 
München], 
H O F M A N N , Leo: Ueber eine Beobachtung von Echinokokkuserkrankung 
des Beckens. Kiel, Hans Lüdtke, 1937. 25p. ilus. radiogrs. 23,5xl5,5em 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
H O H N , Wilhelm: Gibt es eine Zunahme der weiblichen Geturten in den 
patrizischen Familien Bremens? Würzburg, Richard Mayr, 1937, 21p. 
tab. diagr. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
HOLZNER, Hans: Sekundáre Kiefergelenkerkrankungen. München, 
Gustav Lindner, 1938. 24p. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
HOPT, Theo: Pankreasverletzungen durch stumpfe Gewalt. Schramberg 
(Schwarzwald), Gatzer & Hahn, 1937. 60p. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
HORN, Anton J.: Die Radiumschwachbestrahlung in der Zahnheilkunde. 
Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 1937. 24p. 
20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H O U G H , Joseph: Über postoperative Beschwerden nach Gastroenteros-
tomien und Magenresektionen. München, L. Mõssl, 1937. 17p. tab. 
23,5xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
HUBER, Franz: Vereitertes Ovarialcystom im Puerperium. Deggendorf,. 
Alfons Nothhaft u. Jakob Adler, s.d. 21p. diagr. 22xl4,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München], 
HÜGELE, Heinrich: Ein Beitrag zum Hallux varus kongenitus unter. 
Mitbeurteilung eines selbstbeobachteten Falles. München, s.c.e., 1938. 
12p. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H Ü N T E N , Joseph: Dekompensationserscheinungen des kranken Herzens 
in München im Vergleich zu anderen Gegenden des Reiches. Speyer 
a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1936. 24p. diagr. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H Ü T T E N H A I N , Elisabeth: Malaria-Therapie bei Sehnervenatropbie 
durch Tabes Dorsalis. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 28p. tab. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
HUGEL, Hans: Die Milzreizbehandlung und ihre Anwendung in der 
Frauenheilkunde... s.l., s.c.e., 1937. 14p. 23xl6,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
H U M M E L , Karla: Über Einschlussbíennorrhoe der Neugeborenen. 
Würzburg, Richard Mayr, 1936. 15p. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
HUNDRISSER, Hermann: Beitrag zur Frage der Keratosis multilo-
cularis bzw. der Atypien der Keratosis palmoplantaris transgrediens. 
München, Otto Boeck, 1936. 43p. ilus. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac-
med. Univ. München]. 
HUTTER, Marianne: Zur posttraumatischen Wrirbelkõrpernekrose 
(Kümmell'sche Spondylitis) unter besonderer Berücksichtigung ihrer; 
Differentialdiagnose. Speyer, Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1935. 
31p. radiogrs. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
IGEL, Kurt: Überspátauftretende Lymphadenitis colli bei der Diphtherie. 
Günzburg a. D. Karl Mayer, 1937. 34p. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese 
• inaug. Fac. med. Univ. München]. 
lnternationaal Congres voor Verloskunde en Gynaecologie. Amsterdam,. 
1938. Leiden, E. J. Bríll, 1938. 2 vols. 25xl6,5cm, 
INTROZZI, Aníbal S.: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires TalL 
graf. Index, 1939. 21p. 23,5xl6cm. 
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IRIGOYEN, Luis: Importância de Ia anatomia patológica y estado actual 
de los conocimientos tisiologicos en Alemania. B. Aires, Tall gráf. 
de Ia Penitenciaria Nacional, 1939. 109p. 24xl7cm (Comision nacional 
de cult). 
ISENSEE, Joachim: Der Wendel in der Wundbehandlung wàhrend der 
ersten Hálfte des 19. Jahrhunderts. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 
31p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
ITOIZ, Oscar Aníbal: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, Sebas-
tián de Amorrortu e hijos, 1939. 20p. 23x15,5cm. 
JACOB, Use: Die Bedeutung der Blutdepots für den Kreislauf. Tübingen, 
Buchdruckerei Bõlzle, 1937. 35p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
JAHNKE, Gerda: Das Krankengut an nicht gynákologischen bõsartigen 
Geschwülsten des Strahleninstituts der Universitáts-Frauenklinik Mün-
chen 1931-1936. Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus', 
1937. 20p. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
JAKOBY, Kurt: Das Adamantinon Konservative Therapie und nachfol-
gende Radiumbehandlung. München, Bayerische Druckerei, s.d. 19p. 
22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
J A N O W S K Y , Sam: Der Einfluss der Witterung auf das C02 — Bind-
ungsvermõgen des Blutserums von Zuckerkranken. München, Ph. 
Waizmann, 1937. 22p. ilus. tab. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
JANSON, Ernst: Über die Behandíung besonders hartnáckiger Fàlle 
mánníicher Gonorrhoe. München, Buchdruckerei Thiele, 1936. 19p. 
diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
JASCHKE, Herbert von: Beitrag zur Kenntnis kongenitaler Blutkrank-
heiten des Neugetorenen (nebst Mitteilung eines Falles von kongeni-
taler Anámie). Bottropiw, Wilh. Postberg, 1937. 41p. tab. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
JEIKOFF, Konstantin: Methoden und Ergebnisse der Capillardruck-
messung am Menschen. München, Bayerische Druckerei & Verlags.r 
anstalt Kom.-Ges. München, s.d. 16p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
JÕRGENS, Dora: Ueber die Berufsgefàhrdung der Arbeiter einer Kebs-
fabrik und den Zustand ihrer Záhne. Lengerich i. W., Lengericher 
Handelsdruckerei, 1937. 35p. tab. 21xl4,5cm [Tese maug. Fac. med. 
Univ. München]. 
J O H A N N , Werner: Über einen mit Strahlen behandelten und geheilten 
Fali eines Mundbodenkarzinoms. Würzburg, Richard Mayr, 193/. 
17p. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
J U N G H A N S , Helmut: Die Fulguration ais unterstützendes Verfahren 
"
!
 " der Strahlenbehandlung der Carcinome mit besonderer Berücksichtigung 
der Collum-Carcinome. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 14p. tab. 
22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KÃPER, José Pereyra: Antecedentes, títulos y trabajos... B. Aires, L-
Spinelli, 1939. 21p. 23xl5,5cm. _ 
FAIFEL, Anton: Der moderne Stand der Luesserologie München, L, 
~ Mõssí 1938. 36p. 23,5xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München,. 
KAINDL' Fritz: Die Róntgentherapie der akuten Entzundungen in der 
Zahnheilkunde, Neuótting, Niedermayer & Miesgang, s. d. 26p. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KAINDL, Simon: Allgemeine statistische Untersuchungen an dem 
~ Karzonomkrankengut des Strahleninstituts der Universitats==Frauenklini.c 
München. München, L. Mõssl, 1938. 20p. tab. 23xl5,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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KALEVE, Werner: Untersuchungen über die Atiologie der Paradentose 
bei eineiigen Zwillingen. Würzburg, Richard Mayr, 1937. 17p. tab. 
22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K A M P M A N N , Detlev: Die Háufigkeit von Mortalitát und Morbiditãt bei 
manueller Placentalósung im Vergleich zur Spontanentbindung. Qua-
kenbrück, C. Trute, 1937. 19p. tab. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
K A N T N E R , Eduard: Was soll und was muss der Zahnarzt von den 
strahlenrefraktãren Geschwülsten der Mundhõhlewissen? Günzburg, 
Karl Mayer, 1937. I7p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
KAPPL, Rudolf: Über den Versuch einer allgemeinen Krankheiltslehre 
von'Dr. Ernest Grossi (1782-1829). Günzburg a. D., Karl Mayer, 
1937. 22p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KAUFF, Cilly: Umwelteinflüsse auf die Apoplexie. Bottropiw, Wilh. 
Postberg, s.d. 23p. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
K A U F M A N N , Heinz: Zur korrigierten Transposition der grossen Gefãsse 
an Hand eines Falles mit nohem Lebensalter. Düsseldorf, G. H. 
Noite, 1936. 26p. ilus. 22xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
KAULFUSS, Erich: Untersuchung von 208 Arbeitern und Arbeiterinnen 
in einer Herd- und Ofenfabrik (Emaillier= und Stanzwerk) auf, 
Zahn= und Mundkrankheiten. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei, 1938. 
16p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KELLER, Anton Wilhelm: Technik und Leistungsfáhigkeit der bisherigen 
Methoden der rõntgenologischen Darstellung des Kiefergelenkes. 
Würzburg, Richard Mayr, 1938. 48p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
KELLER, Erwin: Über Gefângnishygiene und Untersuchungen der 
Mundhõhle und der Záhne bei Gefangenen. Bottropiw, Wilh. Post-
berg, 1937. 47p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KELLER, Karl: Die internationale Literatur über die Radium-Behandlung 
der Kieferkarzinome. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. II., 
1937. 23p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KESSEL, Annemarie: Zum Krankheitsbild der Milzvenenstenose im 
Kindesalter. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1937. 39p. tab. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KIEFER, Wilhelm: Über die Mitbeteiligung des Gehõrorgans bei 
Felsenbeinbrüchen. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 29p. 22,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KIGGEN, Erika: Ergebnisse der Behandíung der febrilen Aborte an der 
Universitáts-Frauenklinik München in den Jahren 1929-33. München, 
Druck Caritas G. m. b. H., 1934. 18p. diagr. 22xl4cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
K I N Í T , J K á t h e : Untersuchungen über die bakterizide Wirkung von 
Mundwassern. Günzburg/Donau, Karl Mayer, 1937. 25p tab. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KISSEL, Wilhelm: Experimentelle Untersuchungen über die K- und 
Ca-Ausscheidung im Urin bei gesunden Schwangeren sowie nephro-
pathischen, Praeeklamptischen und eklamptischen. Wiesbaden L. 
Schellenberg'sche Hofbuchdruckerei, 1938. 15p. tab. 21xl5cm TTése 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KISTLER Matthias: Die pathologische Anatomie der Geisteskrankheiten 
nach Morgagm. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1937. 17p. 21xl5cm 
[lese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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KITTEMANN, Wilhelm: Die biologischen Grundlagen der Behandíung 
mit Radiumsalben. München, E. Mühlthaler's Buch- und Kunst-
druckerei G. m. b. H., 1938. 34p. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
KLASS, Therese: Über die Behandíung der Trigeminus-Neuralgie. 
Bottropiw, Wilh. Postberg, 1937. 39p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
KLAUSS, Sebastian: Unfall — Schlotterknie (aus dem Gebiet der 
Wiederherstellungschirurgie). München, Druck, Vai. Hõfling, 1937. 
15p. 23,5xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München.] 
K L E E B L A T T , Herbert: Blut- und Liquorbefunde bei Lues cerebri in 
Beziehung zum klinischen Zustandsbild und Verlauf unter Berücks-
ichtigung der Behandíung. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 36p-
tab. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KLEIN, Eduard: Über die Vererbung der Skoliose. Quakenbrück, 
Robert Kleinert, 1936. 27p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
KLEIN, Fredegunde: Die Bedeutung gefásswirksamer Stoffe für die 
Entstehung des Hochdrucks. Günzburg, Karl Mayer, 1938. 15p. 
20,5x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KLEINDIENST, Hans: Über die Vorgeschichte bestrahlter Vulvacar-
cinome. Speyer, a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 20p. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KLOER, Hildegard: Hufelands Ansichten über die kõrperliche Erziehung 
des Kleinkindes, verglichen mit den Anschauungen der Jetztzeit. Kallmünz, 
Michael Lassleben, 1937. 27p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
KNARR, Karl: Ein Beitrag zur Behandíung der kruppósen Pneumonie mit 
Vitamin C. Würzburg, Konrad Triltsch, 1938. 8p. tab. 21x14,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K N E V E L K A M P , Walter: Untersuchungen über den Acetonkorper—, 
Kreatin- und Kreatiningehalt im Blute Otosklerosekranker. . . Günz-
burg/Donau, Karl Mayer, 1935. 19p. 22x14,5cm. [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]., 
KNÕLL, Hans: Untersuchungen von Menschenlungen auf histologisch 
nachweisbare Wachstumserscheinungen. Gõrlitz-Biesnitz, Hans Krets-
chmer, 1937. 2lp. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München!. 
KNÕR, Ludwig & K U R Z H A L S , Hans: Korrelation der Kyphose, Sko-
liose, und Lordose zu den Konstitutionstypen mit Berücksichtigung der 
Rassen. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1937. 40p. tab. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KNÕTZINGER, Fritz: Betrachtungen über die gebrâuchlichen Desinfe-
ktionsmethoden für zahnárztliche Mundspülgláser und die sich daraus 
ergebende Forderung der Sterilisation für diese. Jlmgau, Druck. Pfaf-
enhofen, s.d. 20p. 20,5xl4,5cm [Tese iaug. Fac. med. Univ. München]. 
KOB, Ursula: Die Entwicklung, die Diagnostik und der heutige Stand der 
therapeutischen Massnahmen bei Atresia ani congênita. Günzburg a. 
Donau, Karl Mayer, 1937. 15p. 20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
K O E B E R L E , Erwin: Beitrag zum Krankheitsbild der Chronischen Pyo-
dermie. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 31-p. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K O E B E R L E , Lothar: Entstehung und klinische Bedeutung des Zustan-
dsbildes des Hypochloràmie. Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 18p. 
tab. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K Õ C K E N B E R G E R , Erna: Beitráge zur Frage der Thorotrastspeicherung 
unter besonderer Berücksichtigung der Spàtschàden. Erlangen-Bruck., 
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M. Krahl, 1936. 36p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. . . . . . 
K O E H L E R Mathias: Ein Fali von jugendlichem Carcmom, zugleich em 
Beitrag 'zur Frage Krebsentwichlung aus Unfallnarben. Würzburg, 
Richard Mayr, 1937. 33p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
KÕNIG Karl: Elektrische Zustandsánderungen der Atmosphare und bio-
logisches Geschehen. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1938. 50p. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K O E N I G Robert: Über Urogenitalfisteln... Würzburg, Richard Mayr, 
1937. 16p. tab. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KÕRKEL, Theodora: Hypophyse, Diabetes und Hypertonie. Günzburg/ 
Donau, Karl Mayer, 1937. 12p. tab. 21xl4,5cm [Tese maug. Fac. med. 
Univ. München]. 
KÕRNER, Heins: Ueber den neuesten Stand in der Erforschung der anti-
bakteriellen Funktionen des Speichels. Lengerich i. W., Lengencher 
Handelsdruckerei, s.d. 16p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
K O H L E R , Kurt: Ueber die Dentitio praecox und tarda des Milchgebisses. 
Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1936. 24p. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
KOLB, Hans: Über einen seltenen Fali von Orbitalphlegmone. München, 
J. B. Grassl, 1937. 23p. 23xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. '"-•'' 
KOLB, Oskar: Die Ergebnisse der Larostidinbehandlung beim ulcus ven-
triculi und duodeni. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 19p. 22,5xl4cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K O L L M A N N , Lieselotte: Die medizinisch indizierten Schwangerschafts-
Unterbrechungen an der Münchener Frauenklinik in der Zeit vom Juni 
1920 bis April 1934. Würzburg, Konrad Triltsch, 1936. 36p. 22,5xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K O L L M E R , Anton: Wie kónnen wir uns das postnatale Vorrücken des 
Unterkiefers erkláren? Bisswechsel! Günzburg/Donau, Karl Mayer, 
1937. 18p. esqu. 21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K O N R A D , Wilhelm: Die Vererbung der Krampfadern. Günzburg a. D, 
Karl Mayer, 1937. 51p. 20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
KOOB, Kurt: Gibt es Beweise für eine sympathische und parasympathis-
che Innervation der Blugefásse? München, Josef Mayer, 1938. 12p. 
23xl6cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KOPKA, Erika: Das Schicksal der an Dermatitis herpetiformis Duhring 
Erkrankten. Düsseldorf, Johann Dobler, 1936. 21p. tab. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KORTE, Karl-Ernst: Über Menstrualexanthem. Gõrlitz, Hoffmann & 
Reiber, 1937. 31p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KOVACEVIÓ, Djordje: Historische Darstellung der Sanitâtsverháltinisse 
der jugoslawischen Provinzen in ihrer Beziehung zur Gründung der 
medizinischen Fakultáten. München, [Buchdruckerei Gebrüder Giehrl], 
1938. 48p. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K R A E M E R , Karl: Erlangung der Würde eines Doktor der Zahnheilknde. 
s.l., s.c.e., s.d. 48p. tab. diagr. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
KRÃUTLER, Alfred: Die luetischen Erkrankungen der Mund- und 
Rachenhóhle. Lengerich i. W., Lengericher Handelsdrukerei, s. d. 71p. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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K R A M A N N , Georg: Ueber Plattenepithelbefunde in einer Struma colloides 
nodosa. H a m m (Westf.), Buchdruck. Klambt, s. d. 21p. ilus, 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KRATZ, Marianne: Grundsàtzliches über die Behandíung des Láhmungs-
spitzfusses bei Poliomyelitis. Bleicherode a. H., Carl Nieft, 1936. 27p. 
ilus. radiogrs. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KRAUS, Marianne: Ueber den Ductus omphalo-mesentericus persistens. 
Günzburg a. D., Karl Mayer, 1937. 43p. 20,5xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
K R E M E R , Hans Otto: Die Liquorreaktionen bei Tabes dorsalis. Bleiche-
rode am Harz, Carl Nieft," 1936. 24p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
K R E M P E L H U B E R , Mav v.: Die Hohlglasblàser im Baverischen Wald. 
(Zahnárztliche Studien in den Glashütten des Zwieseler Gebietes). 
Würzburg, Richard Mayr, 1938. 20p. tab. 22,5xl5cm [Tese inaug. 
Fac med. Univ. München]. 
KRESSNER, Alfred: Fõrdereinrichtungen des venõsen Rückstromes in 
den proximalen Beinabschnitten. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1937. 
18p. ilus, 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K R E U T Z E R , Martin: Über Beziehungen zwischen der Magersucht und 
den Konstitutionstypen. Amberg, H. Bóes Sóhne, 1936. 16p. tab. 
22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
FRITZ, José: Aplicação da psicologia da publicidade na educação do 
transeunte. R. de Janeiro, [Borsoi], 1939. 50p. diagr. 23xl6cm [Tese 
apresentada e aprovada pelo 1.° Congresso nac. de transito realizado 
no Rio]. 
KRITZ, José: Influência, do .fator humano do trânsito. R. de Janeiro, 
[Borsoi], 1939. 75p. diagr. 23xl6cm [Tese apresentada e aprovada 
pelo 1.° Congresso nac. de trânsito realizado no Rio]. 
K Ü H N B A C H , Konstantin: Die Entwicklung und der heutige Stand der 
Rontgenologie mit besonderer Berücksichtigung der Zahnheilkunde. 
Würzburg, Richard Mayr, 1937. 29p. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. . 
K U E N Walter: Über einen Fali von Mycosis fungoides. Bottropiw, Wilh. 
Postberg, 1938. 27p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K U E S T E R M A N N , Heinz: Ueber den Einfluss des Lichtes auf das bio-
logische Geschehen. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1938. 35p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
K U N Z Kurt: Über die sog. traumatische Neurose im Kindesalter. Mün-
chen, Buchdruckeren Hohenhaus, 1937. 26p. 21xl4,5cm [Tese maug. 
Fac. med. Univ. München]. , 
K U R Z Ernest: Beitráge zur Frage der Strahlenempfindhchkeit d. Karzi-
nome. München, Gustav Lindner, 1938. 20p. 21xl5cm [Tese maug. 
Fac. med. Univ. München]. 
K U R Z Georg* Ulcerõse Prozesse der Mundschleimhaut. Krumbach 
(Schwaben), Karl Ziegler, 1937. 58p. 20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
L A G A L L Y Wofgang: Über die Nachbehandlung von Frakturen. Mün-
chen, C. Wolf & Sohn, 1938. 31p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. . 
L A H M , Marieluise: Über ein Querband in der Aorta abdominahs. yua-
kenbrück, Robert Kleinert, 1937. 15p. ilus. esqu. 21xl5cm [Tese maug. 
Fac. med. Univ. München]. • 
LANDES, Hans: Über die Vorgeschichte bestrahlter Collum-Carcmome. 
München, Otto Maidl, s. d. 32p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med: 
Univ. München]. _ , 
LANGE, Elisabeth: Die Facialisláhmung. Bleicherode am Harz uri 
Nieft, 1938. 32p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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L A U E R - S C H M A L T Z , Walter: Vier Fàlle von Agranulocytose. Mün-
chen, [Buchdruckerei Gebrüder Giehrl], 1938. 31p. tab. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
L E H M A N N , Walter: Ein Beitrag zur familiãren unkomplizierten Blepha-
rophimose. Würzburg, Richard Mayr, 1938. 16p. ilus. tab. 22xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
L E H M E Y E R , Franz: Der gegenwártige Stand der Radiumtherapie mit 
besonderer Berücksichtigung der Zahnheilkunde (Varsuch einer zusam-
menfassenden Darstellung des neuren Schrifttumus). München, s.c.e., 
1937. 22p. tab. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]» 
L E M O S , Magalhães: Gigantisme, infantilisme, et acromégalie. Paris,, 
Masson et cie., 1911. 32p. ilus. radiogrs. diagr. 24xl6cm. 
L E N Z , Adolf: Ein Fali von Rankenhámangiom. Bleicherode am Harz. 
Carl Nieft, 1937. 23p. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
L E O N H A R D T , Ernst: Studien über Erysipel an Hand des Materials der 
Chirurgischen Universitátsklinik München 1928 bis 1934. Waldfisch-
bach-Pfalz, G. Hornberg, s. d. 32p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med Univ. München]. ._-
L E S T O N , José Maria: Dilatacion bronquial hemoptoica. B. Aires, Capo-
raletti Hnos., 1939. 83p. radiogrs. 24xl6,5cm [Tese Univ. Nac. B. 
Aires]. 
LICHTINGER, Hedwig: Das Hautpigment, seine Entstehung und Bedeu-
tung. München-Pasing, Meindldruck G. m. b. H., 1937. 28p. diagr. 
21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
LIMA, José Pedro de Carvalho: Bacteriologia, 3.a edição. S. Paulo, E. 
G.R.T., 1939. 738p. ilus. tab. 24,5xl7cm. 
LINDL, Charlotte: Über einen Fali von gonorrhoischer Spàtarthritis. 
München, s.c.e., 1936. 21p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München], 
LITSCHEL, Erwin: Versuche über das filtrierbare Virus des Tuberke-
lbazillus. Sibiu (Hermannstadt), G. H. Haiser, s.d. 32p. tab. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
L O B O , José Manoel: O problema da lepra em São Paulo. S. Paulo, 
^ Copag, 1926. 37p. 26,5xl8,5cm. 
L Õ F F L E R , Wilhelm: Agranulocytose speziell nach antisyphilitischer 
Behandíung. Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 39p. 21xl5cm [Tese 
maug. Fac. med. Univ. München]. 
L O E P R E C H T , Karl: Untersuchungen über den Stiedaschen Rõntgen-
schatten. Würzburg, Konrad Triltsch, 1938. 30p 21xl5cm [fése 
inaug. Fac. med. Univ. München] 
L O E W E N S T E I N , O. von u zu: Untersuchungen zur Frage des Aceton-
Stoffwechsels. Lengerich i. W., Lengericher Handelsdruckerei, 1938. 
TnvPADm ? [ C maUg- FaC> m e d Univ- München], 
LOMBARDI.Ernesto A.: Antecedentes, títulos y trabajos B Aires 
Aniceto López, 1939. 29p. 23xl5,5cm ' 
L O N D O N , Louis: Die Behandíung der schweren Diphtherie mit Neben-
med. Univ. München]. *>,5xl5cra [Tese maug. Fac. 
LOdas|ES'RGerinÍVT! S°are% EslUd° da semiotica e semiogenese' da hemol 
diaer 2feí tJ r7°} ^  ReV; doS Trib«^is, 1921. xüi, 221p. tab. 
T ~.;^S Z O x l y c m [Tese Fac. med. Riol. 
™ S T e ' s 2 % ' U ' n ™ « ° S e n über die Moglichkeite*. 
n L der' £Zh2 D , S t a j b l s s | s mit mandibulãrer Retrusion zur Erkla-
Mavr 1938 I f n ^ f i f 8 Zr^a,nSsd'stalbi^es. Würzburg, Richard 
Mayr, .1938. 42 p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
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LOPES, Octacilio: Complicações oftálmicas da sinusite maxilar. S. Paulo, 
E.G.R.T., 1939. 278p. ilus. radiogrs. tab, esqu. 21xl4cm. 
LUCHETTI, Santos E. A.: Estúdio de los gangliones en general y de 
los dei puno en particular. B. Aires, [Rodriguez Giles], 1938. 61p. 
ilus, 27xl8cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
L U D W Í G , Karl: Berufsgefahren bei der Metallfabrikation und Untersu-
chungen der Mundhõhle bei den Gefolgschaftsmitgliedern in einen 
Reischsbahnausbesserungswerk. Saulgau, Georg Hund, 1938. 25p. 
22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
L U D W I G , Walter: Über Berufsschádigungen bei Arbeitern einer Papier-
fabrik und Untersuchungen der Mundhõhle. Würzburg, Richard Mayr, 
1937. 22p. tab. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
LÜER, Hans: Die Tuberkulõse der Mund- und Rachenhõle, Bleicherode 
am Harz, Carl Nieft, 1937. 45p. 21xl5cm [Tese inaug. Univ. Mün-
chen]. 
L Ü T G E R A T H , Friedrich: Ein Beitrag zum Carotin-Vitamin A - Stof-
fwechsel des menschíichen Foeten. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 
1937. 24p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. Med. Univ. München]. 
LUMIÈRE, Auguste: Nomènclature des principaux travaux scientifiques. 
1887-1937. Lyon, Léon Sézanne, 1937. 51p. 21,5xl3,5cm. 
LUMIÈRE, Auguste: L'asthme: sa pathogénie et son traitement. Lyon, 
Laboratoires Lumière, s.d. 42p. 22x13,5cm. 
M A C H W I R T H , Liselotte: Ueber den Einfluss der Ernàhrung auf die 
Rachitis. Lengerich i. W., Lengericher Handelsdruckerei, 1936. 29p. 
tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. LFniv, München]. 
MACK, Bruno: Alters- und Geschlechtsverteilung der Arthritiden. Gün-
zburg a. D., Karl Mayer, 1938. 15p. diagr. 21,5xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
MÃUSEL, Rudolf: Die Otosklerose mit besonderer Berücksichtigung ihre 
operativen Therapie. Düsseldorf, G, H. Noite, 1937. 17p. 22x15cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M A G A L H Ã E S , Custodio de Almeida: O problema alimentar entre os 
bancários. R. de Janeiro, Dep. de Estat. e Publ., 1939. 58p tab 
21,5xl4,5cm. 
M A G E R , Gabriele: Beitrag zur Klinik der Lungenlues. Kallmünz, Michael 
Lassleben, 1937. 22p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MAGG, Alfred: Die ersten Erscheinungen des Kollum-Karzinoms, Behand-
lungsbeginn und Behandlungserfolg. Düsseldorf, G. H. Noite, 1937. 
15p. diagr. 22xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MAGGI, Raul: Antecedentes, títulos y trabakos. B. Aires, E. Spinelli 
1939. 30p. 23xl5,5cm. 
M A N C H O T , Hans: Ist der Begriff Biostatik in der Modernen Prothetik 
berechtigt? Was ist eine biologisch orientierte Prothetik? München,. 
Bruchdruck. Hohenhaus, 1937. 34p. ilus. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac' 
med. Univ. München]. 
M A N G E R , Wilhelm Ludwig: Zur Statistik der Psoriassis vulgaris auf 
Grund der von 1931-1934 in der Dermatologischen Klinik und Poliklinik 
der Universitàt München behandelten Krankheitsfálle. München, Druck. 
Wittemann, 1936. 31p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
MARCUS, Milton: Versuche über den Zusammenhang zwischen paroxy-
smaler Tachykardie und Hyperthyroidismus. München, Ph. Waizmann, 
1937. 16p. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M A R F A N , A.-B.: Étude historique et critique sur les affections de l'ap-
pareil digestif dans Ia première enfance... Paris, J.-B. Baillière et fils. 
1918. 86p. 25xl6,5cm. 
MARTINEZ, Francisco: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, Am-
ceto López, 1939. 15p. 23xl6cm. 
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MATTHÀUS, Fritz: Statistische Erhebungen über das Schicksal von Kin-
dern mit fláchenhaften Lungeninfiltrierungen. Leipzig, B. G. Teubnex^ , 
1936. 12p. tab. diagr. 25,5xl7cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
MAYER, Erna: Intrauterine Verblutung durch Nabelschnurzerreissung. 
München, L. Mõssl, 1938. 20p. 23xl5,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
M A Y E R H Õ F E R , Fritz: Die Kieferklemme und ihre Ursachen. Parsberg 
(Bayer. Ostmark), H. Stumpfler, s.d. 28p. 21xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
MAYR, Ulrich: Milchsáurebestimmungen im Liquor nach der Methode 
von Hinsberg und Ammon. Günzburg a. D., Karl Mayer, 1937. 21p. 
tab. diagr. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MEDEIROS, Adherbal: Oração de formatura. Baía, Livr. Duas Américas, 
1938. 34p. 23xl6cm. 
M E H L E R , Peter: Zur Behandíung verschiedener Hochdruckformen. Mün-
chen, Buchdruckerei L. Mõssl, 1938. 38p. tab. 23x15,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
MEIRELLES, João Baptista Boaventura Soares de: Estudo critico das 
principaes classificações therapeuticas adoptadas no estado actual^  da 
sciencia. Baía, João Gonçalves Tourinho, 1880. 62p. 24,5x15,5cm 
[Tese Fac. med. Baía]. 
M E L L O , Guedes de: Aneurysma da carótida interna no seio cavernoso. 
R. de Janeiro, Empr. graph. edit., 1923. 87p, tab. 23xl6cm. 
MENG, Sigurd: Die Strahlenbehandlung des Corpus-Carcioms. (Material 
. 1913-1931). München, Ph. Waizmann, 1937. 27p. tab. 21,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M E R C H A N T E , Fermfn Raul: Las proteínas de Ias ponzonas de serpientes 
y su acción. B. Aires, E. Spinelli, 1939. 169p. tab. diagr. esqu. 27xl8cm 
[Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
"MERING, Wilhelmine: Die Ânschauungen des Hippokrates über Gym-
nastík und Massage. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 21p. 22,5xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M E R K L E , Robert: Kritische Berichte zur Goldkeratinatbehandlung. Len-
gerich i. W., Lengenricher Handelsdruckerei, s.d. 25p. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M E R T E N S , Theodor: Über einen mit Radiuni behandelten Fali von Myx-
ofibrom des Oberkiefers im Bereich des 2. oberen Pràmolaren und des 
1. oberen Molaren. Günzburg/Donau, Karl Ma}^ er, 1937. 20p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MESSNER, Kurt: Die Erfahrungen mit der Geburtseinleitung nach Ham-
merschlag an der Universitàtsfrauenklínik München. Würzburg, Ri-
chard Mayr, 1936. 19p. 21,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
M E T Z , Ernst: _ Die Bangsche Krankheit beim Menschen unter besonderer 
Berücksichtigung der Therapie. München, L. Mõssl, 1938. 48p. 23.5 
xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München] 
TVEETZGER Franz: Der physiologische Alterungsvorgang an den zentralen 
(elastischen) und an den peripheren (muskulàren) Arterien. Freiburg 
im Breisgau, Rudolf Goldschagg, 1937. 15p. tab. 22xl4,5cm [Tese 
maug. I^ ac. med. Univ. München] 
M E U M A N N , Walter: Das Redoxpotential des Systems Milchsàure-Bren-
ztraubensaure-Milchsauredehydrogenase. München, Buchdruckerei Ho-
henhaus, 1936. 18P. tab. diagr. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
ME
 rEw u0*^^ Minuterivolumen und arterieller Blutdruck, München, 
C. Wolf & Sohn, ,1937. 42p. tab. 22,5xl4,5cm Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
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MICHAELS, Joseph: Ergebnisse und Fortschritte in der Anwendung 
anisotonischer Lõsungen bei der Behandíung des erhõhten Hirndruckes 
(unter besonderer Berücksichtigung eigener Beobachtungen in Kran-
kenháusern von New-York). München, Ph. Waizmann, 1937. 24p. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MICHANS, Juan: Antecendentes, títulos y trabajos. B. Aires, A. Guidi 
Buffarini, 1939. 14p. 23xl6cm. 
MICHEL, Helmut: Ueber das Adenocarcinom der Appendix unter dem 
Bilde der eitrigen Appendicitis. Würzburg, Konrad Triltsch, 1936. 
llp. 22, 5xl5cm [Tese inaug. Fac, med. Univ. Breslau]. 
MIETLING, Wolfgang: Über die Speichelsteinkrankheit und ihre Ents-
tehung. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 33p. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MILEWSKI, Kurt: Osteopsathyrose. München, Buchdruckerei Hohe-
nhaus, 1936. 22p. 21,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MILLAN, Ricardo E.: Contribución ai estúdio dei tratamiento de Ia luxa-
ción congênita de cadera. B. Aires, E. Spinelli, 1938. 54p. radiogrs. 
esqu. 27xl8cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
MILLER, Luise: Der gegenwártige !Stand der Forschung über Vitamin A. 
Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1936. 32p. 21x14,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München] 
MILLIET, Sérgio: Desenvolvimento da pequena propriedade no Estado 
de São Paulo. S. Paulo, s.c.e., 1939. 33p. map. tab. 23xl6cm. 
MIRANDA, Nicanor: Recreação para a criança santista. S. Paulo, Dep. 
de cult., s.d. lOp. ilus. 23xl6cm. 
MLITZ, Georg: Die Regulierung der Atmung. [München], Buchdruckerei 
Bõlzle, 1938. 29p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M L O D Y , Helmut: Untersuchungen über Konstitutionstypen und Rasse-
typen bei Paralyse. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 
1936. 23p. 21x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M Õ R T L B A U E R , Franz: Hérnia intersigmoidea incarcerata. München, 
Ph. Waizmann, 1938. 15p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
M O E S L E , Hiltraud: Die Windkesselwirkung der Aorta. Würzburg, 
Konrad Triltsch, 1937. 16p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. med. Univ. 
München]. 
MOIA, Blas: La epilepsia cardíaca. B. Aires, s.c.e., 1932. 70p. diagr. 
23,5xl6cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
MOLINARI, José Luis: Antecedentes, títulos y trabajos. [B. Aires], 
s.c.e., 1939. [22]p. 23xl6cm. 
M O N L E V A D E , João de: A vagotonia. R. de Janeiro, s. c. e., 1913. 
78p. esqu. 26x20cm [Tese inaug. Fac. med. Rio]. 
MOREIRA, Francisco Elias Godoy: Indicações dos transplantes ósseos 
em cirurgia ortopédica.. . S. Paulo, E. G. R. T., 1939. 336p. ilus, 
radiogrs. 27,5xl8,5cm [Tese prof. Fac. med. Univ. S. Paulo]. 
M O R S A K , Ludwig: Über die Behandíung von chronischen Mittelohrei-
.. terungen mit Spuman Argentum nitricum. s.l., s.c.e., s.d. 24p. 21x 
14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MÜLLER, Antonie: Beitráge zur Strahlenbehandlung desChorion-Epithe-
lioms. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 24p. 21xl5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München].] 
M Ü L L E R , Christian: Über die in Eiern beim Kochen und Braten entste-
henden Temperaturen. München, Druckerei Wittemann, 1935. 31p. tab. 
diagr. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M Ü L L E R , Ernestine: Brownianismus und Selbststillen der Mutter. Mün-
chen, Rudolf Müller & Steinicke, 1937. 24p. 21xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
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MÜLLER, Friedrich Wilhelm: Verfestigung von Kautschukbasen mit 
Metalle inlagen. Marquartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Hohenhaus, 
1937. 24p. ilus. tab. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MÜLLER, Heinz: Beitrag zur Frage des Lichen sclerosus und dessen 
Beziehung zum Lichen ruber bezw. Sclerodermie. Einbeck, Wilhelm 
Specht, 1937. 16p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
MÜLLER, Herbert Clemens: Studien an einer sirenenáhnlichen Missbil-
dung geringen Grades (mit absoluter Lebensunfáhigkeit infolge totaíen 
Fehlens der Niere und der Harnwege und Harnblase). München, C 
Wolf & Sohn, 1937. 38p. 22,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
MÜLLER, Hildegard: Untersuchungen über Neugeborene von einer Grõsse 
von 51,5cm und darüber. Würzburg, Konrad Triltsch, 1937. 17p. tab. 
21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MÜLLER, Reinhold: Beitrag zur Untersuchung des Gebunden en Redu-
ktionsvermõgens. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1937. 24p. diagr. 
21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MÜLLER, Reinhold: Lúpus erythematodes der Mundschleimhaut. Mar-
quartstein i. Chiemgau, Buchdruckerei Flohenhaus, 1937. 28p. 20,5x 
15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München], 
MÜLLER, Walter: Praktische Erfahrungen mit dem Gesetz zur Bekàm-
pfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927 unter be-
sonderer Berücksichtigung der Infektionsquellenforschung, nach Me-
thodik und Ergebnis dargestallt für den Beratungsstellen=Bezirk Karl-
sruhe. München, C. Wolf & Sohn, 1937. 38p. tab. 22,5xl4,5cm. [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
MÜLLER, Willi: Die Strahlenrefraktàren Carcinome mit besonderer Berü-
cksichtigung der Genitalcarcinome der Frau. Würzburg, Konrad Triltsch, 
1937. 15p. tab. diagr. 21x14.5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. Mün-
chen]. 
MULFINGER, Ernst: Das Schrifttum über Kontrastdarstellung in der 
Zahnheilkunde. Kallmünz, Michael Lassleben, s.d. 20p. 21,5xl5cm 
[Tése inaug. Fac. med. Univ. München]. 
M U R T A G H , Juan J.: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, Fraseou 
y Bindi, 1939. 14p. 22,5xl6cm. 
NAVARRO, Juan Carlos: Linfadenias en ía infância. B. Aires, A. Guidi 
Buffarini, 1916. 343p. 25xl6cm. 
NAWITZKY, Hans: Kariesprophylaxe und Orthodontie. München, Ru-
dolph Müller & Steinicke, 1938. 30p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. 
med. Univ. München]. 
NEFF, Magdalen: Über arterielle Thrombose. Günzburg a. D., Karl 
Mayer, 1937. 14p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
NEGRONI, Pablo: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, [Ferrari 
Hnos.], 1939. 46p. 23xl6cm. 
N E H M A N N , Franz: Versuch einer Anwendung des Belastungs-Elektro-
kardiogramms in der Klinik. Günzburg, Karl Mayer, 1937. 22p. 21x 
14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
NETT, Elimar Georg: Ueber die Mortalitàt bei Schokoladecysten im 
Verháltnis^  zu anderen Ovarialtumoren. Düsseldorf. G. H. Noite, 1937. 
17p. 22x15cm [Tese inaug. Fac. med. München]. 
N E U M A N N , Hermine: Vitamin Cn=Gehalt verschiedener Abschnitte des 
menschlichen Gehirns unter .besonderer Berücksichtigung vegetativer 
Zentren. München, L. Mõssl, 1938. 33p. tab. 23xl5,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
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NEUMEIER, Anna: Über Uterusstumpfcarcinome. München, C. Wolf 
& Sohn, 1938. 30p. 21x14,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
NEUNER, Friedrich: Zur Nephrosenbehandlung. [Sulz a. N. Karl Haas], 
1937. 27p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
NICOLA, Carlos P. de: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, s.c.e., 
1939. 33p. 23xl5,cm. 
NIEBLER, Alfred: Ein Vergliech zwischen extra- und intra-kapsulárer 
Starextraktion in Bezug auf Erfolg der Sehfunktion. Kallmünz, Mi-
chael Lassleben, 1937. 31p. tab. 21,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
NIEDERER, Robert: Sippenstudie über Adipositas. Speyer a. Rh., Pilger-
Druckerei G. m. b. H., 1938. 24p. 22,5xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
N I E D E R H U B E R , Max: Der rechte phrenico-cardiale Winkel im Flã-
chenkymogramm Günzburg/Donau, Karl Mayer, 1937. 27p. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
NIESER, Hermann: Beitrag zur Frage der HarnrõhrenrrVerátzung. 
München, Paul Denk, s.d. 26p. ilus. radiogr. 21,5xl5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
NIEVA, Miguel Rogelio: Apendicitis y puerperalidad. B. Aires, [Porter 
Hnos.], 1939. 87p. tab. esqu. 26xl8cm [Tese Univ. Nac. B. Aires]. 
NÜZEL, Wilhelm: Der Wirkungsmechanismus der Rõntgenstrahlen bei 
Behandíung akuter Entzündungen mit Berücksichtigung der Frauen-
heilkunde. München, Michael Lassleben, 1938. 26p. 21xl5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
O B E R D O R F E R , Max: Über Querfortsatzbrüche der Brustwirbelsãule. 
München, C. Wolf & Sohn, 1937. 17p. radiogr. 22,5xl4,5cm [Tese 
inaug. Fac. med. Univ. München]. 
OJ^INCZYC, Joseph: Humanisme et médecine. Paris, Labergerie, [1936]. 
140p. 19x13,5cm (Au service de 1'homme •—1). 
O R L A N D O , Roque: Antecedentes, títulos y trabajos. B. Aires, Aniceto 
López, 1939. [24]p. 23xl6cm. 
OTTO, Oskar: Der Carotispuls in seiner Beziehung zu Alter und Blut-
druck. Lucka (Bez. Leipzíg), Reinhold Berger, 1937. 17p. tab. diagr. 
20,5xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Unic. München]. 
P A C H E C O E SILVA, Antônio Carlos: A assistência a alienados nos 
Estados Unidos e na Europa. S. Paulo, [Of. S. Paulo edit. ltda.], 1926. 
118p. ilus, diagr. tab. 25x18,5cm. 
P A C H E C O E SILVA, Antônio Carlos: Discurso pronunciado pelo para-
ninfo Prof. A. C. Pacheco .e Silvax^ S. Paulo, E. G. R. T, 1939. 33p. 
12,5x18,5cm. 
P A G A N O , Authos: O coeficiente instantâneo de mortalidade; estabeleci-
mento analytico e sua aplicação á pesquiza de leis de sobrevivência. 
S. Paulo, Typ. Rossolillo, 1939. 131p. tab. diagr. 27,5xl8cm. 
PAXMIERI, Pedro: Neurasthenia: estudo therapeutico-social. R. de Ja-
neiro, Rodrigues & cia., 1909. 91p. 27,5x20,5cm [Tese Fac. med. Rio]. 
P A U C H E T , Victor: Traitement chirurgical des affections de 1'estomac. 
Paris, Êditions médicales, 1919. 72p. ilus. 27x20,5cm. 
P A W L A C K , Karl: Die Vitamine und Karies. Bleicherode am Harz, Carl 
Nieft, 1937. 24p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
P E E W A , Ruschka: Die bõsartigen Geschwülste der Mundhõhle. Mün-
chen, Bayerische Druckerei & Verlagsanstalt Kom.-Ges. München, 1938. 
32p. 21xl5cm ITése inaug. Fac. med. Univ. München]. 
PEIXOTO, Evarista Gonçalves Pereira de Sá: Astasia-abasia. R: de Ja-
neiro, Typ. Hildebrandt, 1902. ii, 68p. ilus. 26x20cm [Tese Fac. med. 
Rio]. 
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PENNA, Belisario: Saneamento do Brasil. R. de Janeiro, Typ. Rev. Trí-
bunaes, 1918. iv, 174p. ilus. 23xl6cm. 
PEREIRA, Athayde: Curriculum vitae... S. Paulo, [Tip. Rossolillo], 
1938. 39p. 23,5xl6cm. 
PERNETTA, César Beltrão: Alimentação do lactente sadio. S. Paulo, 
E.G.R.T., 1939 122p. ilus. tab. esqu. 18,5xl2,5cm. 
PETERS, Ingeborg: Wanderungen und Verlagerungen von Záhnen nach 
Extraktion unter Berücksichtigung der systematischen Extraktion. 
Lengerich i. W., Lengericher HandelsdruckereL s. d. 42p. 21xl4,5cm 
[Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
PFISTER, Wolfgang: Die wechselnden Anschauungen über Aetiologie 
und Therapie der Psoriasis. Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1937. 
36p. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
PIERO, Fioravanti di & VARGAS, Luthero: Semioíogia radiológica 
cárdio vascular. Pref. Manoel de Abreu. R. de Janeiro, Irmãos Pon-
getti, s.d. 367p. ilus. radiogrs. tab. diagr. esqu. 24,5xl6,5cm. 
PINTO, Nicolau Becker: Automatismo comicial ambulatório. R. de 
Janeiro, Typ. Leuzinger, 1900. 67p. 26xl9,5cm [Tese Fac. med. Rio]. 
PIRNER, Friedrich: Ueber zwei Fálle von plasmazellulaerem Myelom. 
Erlangen, Karl Dores, 1937. 35p. tab,. diagr. 21,5xl4,5cm [Tese inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
PITTROFF, Willy: Über Pneumatisation der Nasenmuscheln. Bad Wõ-
rishofen, Hans Rõsler, s. d. 23p. ilus. 21xl5cm [Tese inaug. Fac. med. 
Univ. München]. 
PIZA, Wladimir: O livro das mãezinhas. S. Paulo, [Brusco & cia.], 1937. 
[120]p. ilus. tab. 18,5xl3cm. 
PLINTZ, Ursel: Tierversuche mit Sarothamnus. s.l., s.c.e., s.d. lOp-
22x15cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
PLOGMEIER, Franz: Über die Anwendung von Einsprissungen bei 
\ Verlesssungen und Erkrankungen der Gelenke. München, Franz Grube, 
1936. 17p. 21xl4,5cm [Tese inaug. Fac. med. Univ. München]. 
POESCHL, Karl: Narkose in der Zahnheilkunde. Dachau, Anton Stei-
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